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M o d e r a ţ i 
Orice popor îşi are lepădăturile 
sale, precum orice stup trântori i săi 
şi orice ogor pălămida. Să nu ne scâr­
bim, deci, prea tare fiindcă ne avem 
şi noi moderaţ i i noştri în politică. 
Ceeace însă nu însemnează că n u tre­
buie să-i pă lmuim — şi şe poate păl-
mui nu numa i cu pa lma ; se pot păl-
mui pentru îndrăsneala, pentru vicle­
şugul şi setea lor. 
Moderaţi am cam avut noi întot­
deauna şi nu n u m a i dintre moderaţ i i 
cari lucrează pe faţă, în slujba guver­
nului, în rosturi ori pentru rosturi pe 
cari le visează orice moderat ce se res­
pectă. Şi fiindcă — în treacăt fie zis — 
fiecare modera t se respectă, şi guver­
nele ies adeseori păcălite) 
Am avut şi avem moderaţ i pe 
cari, e drept, nu- i putem vedea nici­
odată în rândur i l e v răşmaşe ; sunt mo­
deraţi cari n ' a u păşit şi, cu foarte rare 
excepţii, n u vor păşi niciodată, pe faţă, 
spre caşcavalul rezervat pentru răsplă­
tirea „patr iot ismului" nemaghiar i lor 
în aceasta ţară . In rândur i le v răşma­
şului nu- i vedem, dar nici pe noi nu 
ne prea omoară cu dragostea! In vieaţa 
noastră cu l tura lă şi socială iau şi nu 
iau par te ; în calea vrăşmaşulu i însă 
nu stau niciodată. 
Aceştia sunt înţelepţii noş t r i ; sunt 
diplomaţii pe cari nici noi n u putem 
să-i scoatem din mrejele înţelepciunii 
cu însufleţirea, cu strigătul nostru, 
dar nici v răşmaşul cu ademeniri le. 
Aceştia văd mai departe — şi n u 
se mişcă niciodată. In zâmbetul lor 
discret, care îngăduie şi „Himnusz"-ul 
şi pe „Deşteaptâ-te Române", zace toată 
înţelepciunea politică. Nu sunt învră j ­
biţi cu nimeni , ci cel mul t cu prosti­
mea care abia arare ştie să controleze 
şi să protesteze. < " / / 
Păstrează cuvenitele relaţii cu 
domnii magh ia r i ori maghiarizaţ i , fe-
r indu-se a aminti , în mijlocul lor, de 
chestii româneşti . Iau parte la petre­
cerile lor şi n u se expun prea mul t 
în lupta politică, culturală ori econo­
mică a neamulu i lor, ci numai aşa ca 
să fie bine: nici ura lor nici mus t ra rea 
ori dispreţul nostru. 
Aceştia sunt moderaţ i i de cari vâr­
tejul evenimentelor ce se precipită unul 
după altul n u ne îngăduie să ne ocu­
păm după cuviinţă şi pe cari ni-i de­
nunţă din vreme în vreme vre -un 
glas revoltat din public. 
Din nenorocire aceşti moderaţ i 
sunt destul de numeroşi şi destul de 
primejdioşi pentru vieaţa noastră pu­
blică. 
Da, destul de primejdioşi. Pe cei­
lalţi, pr in izolarea ma i mul t sau mai 
puţin desăvârşită în care i-am adus 
de vieaţa noastră naţională, aproape 
i-am pus în imposibilitate de a pro­
duce o influenţă cât de slabă pr in ac­
tivitatea lor asupra rândur i lor noastre. 
Dispreţul, boicotul şi chiar u ra publi­
cului românesc îi ţine veşnic departe. 
Dar cu aceia cari sunt între noi 
şi, chipurile, m noştri,, cu această ca­
tegorie de oameni cum se cade de cari 
nu se poate freca nimenea, afacerea 
se complică... Aceştia, pr in atitudinile 
lor în diferitele împrejurări şi mai cu 
seamă prin lipsa oricărei atitudini în 
cazuri date, sunt un element de per­
manentă slăbire a forţei noastre de re­
zistenţă. 
Aceştia sunt aşa numitu l duşman 
dinăuntru. Nu es în evidenţă în acea­
stă calitate, fiindcă joacă un rol pasiv. 
0 uşoară nemul ţumire domneşte în 
public, dar ea arareori poate'creşte în-
ţr 'atât, ca să isbucnească, şi foarte ra r 
intervine controlul şi protestarea publi­
cului. 
Moderatul de această speţă cer­
cetează întotdeauna pulsul sentimentu­
lui public şi foarte ra r ajunge la sur­
prize. 
In coloanele ziarului nostru nu de 
mult s'a ridicat de câtevaori glasul 
indignări i publice. Probabil n u toţi in­
telectualii aceia cari au cauzat pr in 
conduita lor protestările cunoscute pot 
fi trecuţi în categoria acestor mo­
deraţi. 
Totuş un indiciu dintre cele mai 
sigure e tovărăşia la societăţi, la pe­
treceri... 
De aceea am dat şi vom da loc 
în coloanele „Românulu i" oricărei 
plângeri împotriva unor asemenea prie­
tenii şi tovărăşi i cu duşmani i şi ex-
Un secret descoperit 
de 0 . Wilde 
într'o după amiază, stam în faţa cafenelei 
dela Paix şi contemplam strălucirea şi mizeria 
vieţii pariziene, eu un pahar de vermut pe 
masă, admirând tabloul straniu de orgoliu şi 
sărăcie, care se desfăşura în preajma mea. De 
odată auzii pe cineva spunându-mi numele. Mă 
Intorsei şi văzui pe lordul Murchison. Nu ne 
mai întâlniserăm de vre-o zece ani, de când 
ţezuserăm împreună pe băncile şcoalei; astfel 
revederea noastră fu foarte încântătoare şi ne 
«suturarăm călduros manile. La Oxford fusese­
răm pe vremuri prieteni foarte buni. II iubisem 
nespus de mult, deoarece era drăguţ, plin de 
spirit şi foarte de omenie. Obişnuiam chiar să 
«firm, că dacă dânsul n'ar spune totdeauna 
«devărul pe faţă, ar fi tânărul cel mai bun. 
Dar cu toate astea, pentru inima sa deschisă, 
11 admiram într'adevăr foarte mult. De astădată 
11 aflai schimbat într'un mod simţitor. Părea 
bfricat şi neliniştit, ea şi când l'ar fi chinuit 
o grije. 
De una eram sigur: Murchison nu putea 
fi cuprins de scepticism modern, de oarece mai 
întâi şi mai întâi de toate era tory şi al doilea 
se lncredea în adevărurile pentatenchului tot 
eu atâta convingere ca şi în camera lorzilor. 
Astfel ajunsei la rezultatul, că fără îndoială e 
Torba de vre-o femee, şi astfel îl întrebai, de 
este însurat. 
„înţeleg cu mult prea puţin femeile", ră­
spunse el. 
„Dragul meu Gerald", zisei eu, femeile 
voiesc aă fie iubite, şi nu pricepute". 
„Nu pot iubi o persoană în care n'am şi 
încredere", răspunse el. 
„Gerald, n'ai cumva un secret în viaţa 
ta?" exclamai eu. „Povesteşte-mi-1"... 
„N'ai plăcerea să facem împreună o mică 
preumblare? Aici e prea multă lume", răspunse 
el. „Te rog să nu luăm birja galbenă; mai bine 
altă coloare. Uite, aceea, verde-închis, aceea-mi 
convine". 
Peste câteva momente alergam pe Bule­
vard în jos, luând direcţia către Madeleine. 
„Unde să mergem?" întrebai eu. 
„Unde vreai tu", răspunse el. „La restau­
rant în Bois, dacă-ţi place. Vom lua masa acolo 
şi-apoi vom povesti despre toate." 
„Nu. Mai întâi aş dori s'aud ceva despre 
tine", zisei eu. „Povesteşte-mi secretul tău". 
El scoase din buzunar un portofoliu de 
safian suflat cu argint, şi mi-1 oferi. II deschisei. 
Conţinea fotografia unei femei. Era înaltă şi 
subţirică, de-o înfăţişare pitorească, cu ochii 
mari şi nedefiniţi şi cu părul despletit. In toată 
fiinţa sa avea ceva de vizionară. Purta o haină 
cu blăni preţioase. 
„Ce zici de faţa asta?" întrebă el. „Poţi 
avea încredere în ea?" 
O examenai mai de-aproape. Figura avea 
expresia unei persoane, care ar ascunde un se­
cret, dar nu putui spune, dacă acest secret e 
bun sau rău. Frumuseţea ei era o frumuseţe 
compusă din o mulţime de secrete — frumuse­
ţea, care poetic e de natură psihică şi nu pla­
stică — iar zâmbetul uşor, care tocmai îi aco­
perea buzele, era cu mult prea delicat, pentru 
de a putea fi cu adevărat dulce. 
„Ei bine", exclamă el impacientat „c# 
crezi?" 
„O Giocondă în blăni", răspunsei eu. 
„Spune-mi despre ea aceea ce ştii!" 
„Nu acum", răspunse el. „După masă". 
Apoi începu să vorbească despre alte lu­
cruri. 
Dupăce chelnerul ne aduse cafeaua şi ţi­
garetele, îi aminti !ui Gerald despre promisiu­
nea sa. 
Dânsul se ridică în picioare, parcurse ca­
mera de vre-o două sau trei ori în sus şi în 
jos, se aşeză apoi într'un fauteuil, şi îmi spuse 
următoarea povestire. 
„într'o seară", zise el, pe la cinci ore, tre­
ceam pe Bond Street, în jos. Era o aglomeraţie 
de trăsuri atât de cumplită, încât circulaţia de­
venise într'un moment aproape imposibilă. In a-
propiere observai un Brougham mic, de culoare 
galbenă, care dintr'un anumit motiv îmi de­
şteptă toată curiozitatea. Când trecui pe lângă 
el, observai prin fereastră, chipul, pe care ţi l-am 
arătat după amiaz. Mă orbi într'o clipă. Mă gân­
dii la el toată noaptea şi ziua întreagă urmă­
toare. Parcursei interesanta stradă în sus şi'n 
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lui Ştefan Tisza şi al prietenilor lui. Sa îomea va 
juca un joc fermecător, amabil , devotat iar muz ica 
dulce ademenitoare a celor mai frumoase obiceiuri 
67- i s te va acompania acest joc . Insă So lomea joacă 
numai pentru preţul unui cap pus pe farfurie, a-
dus ei, ca jertfă. A cutezat c ineva să i-se împotri­
vească? Capul aceluia trebue să cadă. Ministrul 
de răsboi s'a împotr iv i t tendinţelor ungureşti apă­
rând drepturile inatacabi le ale coroanei, deci el 
trebue să cadă, zic ungurii , pentru că neîncrederea 
„natiunei" să dispară şi pentru că iarăşi să fie po­
sibi lă în Ungaria o pol i t ică loială. 
Căderea ministrului de răsboi ar însemna în 
Ungaria o învingere a acelora, cari prin rezoluţ iu-
nea lui Khuen s'au răsculat în contra coroanei, a 
armatei şi a monarhiei , şi o înfrângere a aceluia 
care a respins acest atac. 
Intre împrejurări pol i t ice grele cum sunt cele 
de astăzi , nu s'ar mai putea găsi nici un bărbat, 
care în acest post de mare răspunderi, să-şi poată 
împlini în mod conşt ienţ ios şi c inst i t datoria şi aă 
apere comuni ta tea armatei şi a monarhiei , sub a-
meninţarea, că prin aceasta el ş i-a iscălit sent inţa 
ruşinoasă de moarte.. ." 
* 
M o ş t e n i t o r u l t r o n u l u i î n p o l i t i c ă . De vre-o 
câteva zi le se comentează foarte mul t a t i tudinea 
polit ica a arhiducelui Francisc Ferdinand ce o ma­
nifestă cu deosebire faţă de criza de guvern din 
Ungaria. 
S u n t e m informaţi, că pe un t imp oarecare 
moşteni torul tronului nu se va amesteca în polit ică, 
şi că de un t i m p încoace el nu a avut nici con­
vorbiri cu vre-un polit ician, deşi mulţ i căutau p i i -
lejuri să-i vorbească. 
Corespondentul nostru ne mai anunţă că după 
serbările cari vor avea loc în Tri est cu prilejul lan-
sârei po apă a noului vas de răsboi, moştenitorul 
tronului nu se va reîntoarce la Viena şi, deci, nu 
va participa nici la primirea împăratului Germa­
niei la Penzing . Aceasta se va întâmpla la dorinţa 
directă a împăratului Wi lhe lm, care prin faptul 
acesta nu voieşte să expună pe A. Sa oboselei unei 
călătorii atât de lungi. 
întâlnirea împăratului Wi lhe lm cu arhiducele 
Francisc Ferdinand va avea loc la 2 5 martie n. în 
Pola. După serbări A. Sa se va reîntoarce la Brioni, 
unde va petrece şi serbătorile Paşte lu i în mijlocul 
familiei sale. 
* 
S i t u a ţ i a p o l i t i c ă î n C r o a ţ i a . Partidele opo­
zi ţ ionale din Croaţia, pătrunse fiind de adevărul 
că numai unite pot să apere interesele colect ive 
ale locuitorilor dintre Drava şi Sava, au încercat 
toato modal i tăţ i le de a trece peste interesele spe­
ciale de partid. De o cooperare a lor e nevoie 
acum când se aproprie alegerile mai m u l t decât 
ori când. Tratativele în scopul cooperărei la ale­
geri cont inuă de mai mult t imp şi până acum au 
avut rezultat mulţumitor . 
înţe legerea a fost, ca fiecare partid să candi-
deze în acele cercuri electorale. în cari la ultimele 
alegeri reuşiseră candidaţi i lui. Numai în cercurile 
electorale guvernamenta le a rămas ca partidele o-
poziţ iei să candideze după voie. Acest plan de co­
operare destul de cuminte în ultimul moment s'a 
zădărnicit . Ceice l-au zădărnicit sunt sârbii radi­
cali cari se vede că şi sârbii din Bosnia cred că 
pierd al iându-se cu croaţii . 
Hotărîrea de a renunţa la o cooperare ca par­
tidele opoziţ iei , sârbii radicali o mot ivează afirmând 
că ceilalţ i reprezentanţi ai partidelor, cari au fost 
însărcinaţi a stabili p lanul de acţiune comună, 
n'au depl ină autorizaţie a partidelor şi aceasta cu 
drept cuvânt, fiindcă conducători i partidelor n'aa 
aprobat în total hotărîrile aduse de aceşti reprc-
zintanţi . Aceasta hotărîre a sârbilor radicali va 
slăbi coal i ţ ia fiiindcă în mul te cercuri ale sale 
sârbii radicali au majoritatea. 
Bărbaţii de încredere ai partidului autonom 
au ţ inut eri în Zagreb o întrunire. S'au adunat 
din toate părţile ţării în număr de vre-o trei sute, 
După o discuţie mai lungă au hotărît o luptă ală­
turi cu coaliţ ia. 
P r i m p r e t o r e l e a u t o r i t a t e ş c o l a r ă l Cetim 
într'un ziar unguresc , că corniţele comitatului Ti­
miş într'o şedinţă mai recentă a comitetului mu­
nicipal a făcut propunere, ca să fie precizat cercul 
de compet in ţă a primpretorolui în chesti i şcolare 
şi faţă de învăţători . In mot ivare se spune, că in­
terese culturale şi naţ iona le importante pretind, ca 
primpretorii — cari se învârtesc adeseori prin co­
mune — să controleze cu toa iă energia edccaţia 
poporală din punct de vedere al ideii de stat, sa­
nitar şi a labsenţ i i l or .Tr b u i n ţ i a c e a s t a este cu atât 
mai arzătoare — se z i c j •— p s n t r u c ă inspectorii 
regeşti din cauza ocupaţi i lor lor multilaterale şi a 
pauşalului de călătorie ne însemnat , nu pot cerceta 
şcoalele decât cel mul t odată pe an. In această 
privinţă sfera de drept a primpretorului ar trebui 
regulată pe cale de ordinaţ iune, anunţându-se, că 
primpretorii sunt autoritate imediată peste învăţă­
tori. Motiv pentru o a s t f e l de propunere a dat pă­
şirea mai independentă a unor învăţători , îrf chestii 
şcolare, unde ei erau în drept. Din cauza acestei 
propuneri în sânul învăţâtorimii maghiare s'a por­
nit o mişcare energică, ca o astfel de propunere 
absurdă să nu fie încuvi inţată de ministru, pen-
trucă ar da prilej la o m u l ţ i m e de controverse 
între primpretore şi inspectorul şcolar. învăţătorii 
— e vorba de cei de stat şi comunal i — nu vreau 
să recunoasă peste ei altă autori tate şcolară, da 
cât inspectoratul de scoale. Primpretori i să-şi vadă 
de administraţ ia lor, iar învăţătorulu i în şcoală 
s ă i dea bună pace. 
Intr'adevăr frumoase perspect ive pentru în­
văţătorii din această ţară, e x c l a m ă „Vatra Scol.4, 
când vor ajunge să aibă şef imediat pe primpre­
torii aşa bine pregătiţ i pentru conducerea şcoale-
lor şi discipl inarea învăţători lor! 
p loa t a to rnpoporu lu i nostru — prefe­
r ind se înTeTe2^~pe-~eele semnate. 
E îiiTnferesuT siguranţei şi soli­
darităţii puterilor noastre ca aceste 
elemente moderate sä fie selecţionate 
— şi decât sä constituie un element 
de permanentă slăbire a rânduri lor 
noastre mai bine coreligionar politic 
lui Mangra, iar noi putem în schimb, 
sä t ragem consecinţele cuvenite. 
Fiindcă a lupta pentru dreptul la 
vieaţa al neamulu i nostru în aceste 
împrejurăr i grele, nu e numai ceva 
sfânt şi nobil pentru orice român cult, 
ci e o datorie pe care poporul nostru 
ne-o poate cere în numele unor anu­
mite jertfe... 
I N T E R N E 
Memorandul secret a lu i Auffen­
berg. „Danzer's Armee-Zeitung" ocupân-
du-se în numărul său de astăzi cu ştirea 
apărută în „Pester Lloyd" despre memo­
randul secret al ministrului de răsboiu 
Auffenberg, publică următorul comunicat 
autentic: 
— liste adevărat, că există un memo­
rand, însă nu din anul 1905, ci din 1908, 
Dar memorandul acesta nu a fost trimis mi­
nisterului de răsboiu, ci unici for mult mai 
înalt... Autorul acestei lucrări nu este cav. 
Auffenberg, ci colegul de arme şi prietenul lui: 
baronul Conrad. 
Este adevărat dupăcum susţine şi „P. 
LI.11, că memorandid acesta conţine un plan 
pentru intrarea trupelor, însă nu în Ungaria, 
ci în Serbia. Iar Serbia, se ştie, se găseşte în 
nemijlocită apropiere de Austro-Ungaria şi 
deci numai astfel se poate explica greşeala 
geografică a lui „Fester Lloyd''. Comunicatul 
acesta al numitei reviste militare produce mare 
senzaţie în toate cercurile politice. 
* 
„Decapitarea apostolului Ioan". Sub 
acest titlu ziarul „Reichspost" publică un ar­
ticol în care se ocupă cu criza din Unga­
ria şi între altele scrie următoarele: 
„. .Atacul înverşunat pornit împotriva gene­
ralului Auffenberg de cătră întreagă presa ungu­
rească imediat după demisionarea pr imului -minis -
tru cont. Khuen, prezice chiar de pe acum preţul 
unei vi itoare împăcări , contemplată după gândul 
jos, privii în toate birjile aşteptând acel Broug-
îiarn galben. Dar nu fui în stare să mai găsesc 
în nici un chip pe ma belle inconue, şi în fine 
începui să cred, că totul a fost poate numai un 
vis. După o săptămână, luai masa la Madame 
de Rastail. Dinerül, era stabilit pe orele opt, 
însă cu toate asestea, la orele opt şi jumătate 
chiar se mai aştepta încă în salon. In fine la­
cheul deschise uşa şi anunţă pe lady Alroy. 
Era femeea pe care o căutasem. Intră foarte 
încet, făcându-mi impresia unei raze de lună, 
în dantele, şi*pentru ca încântarea mea să fie 
de nedescris, fui provocat s'o conduc la masă. 
După ce ne aşezarăm, făcui următoarea obser­
vare nevinovată: „Cred, lady Alroy, că v-am vă­
zut acum câteva zile în Bond Street". Dânsa 
veni deodată foarte palidă, şi-mi răspunse pe 
şoptite: „Vă rog să nu vorbiţi atât de tare, aţi 
putea fi auzit"! Eram incomodat, de această in­
troducere nereuşită, pe care o făcui, şi mă a-
runcai cu toată energia într'o discuţie asupra 
pieselor de teatru, franţuzeşti. Dânsa vorbea 
foarte puţin, dar neîntrerupt, cu aeeiaş vece mu­
zicală şi uşoară, ca şi când ar fi avut oarecum 
frică să nu fie auzită de vre-o persoană. Mă a-
morezai de ea pătimaş, ca un nebun, iar at­
mosfera aceia de nedescris a secretului care o 
înconjura din toate părţile, îmi aţâţă şi mai 
mult curiozitatea. Când fu să se ducă — ea 
plecă îndată după diner — o întrebai dacă îmi 
dă voie să o vizitez. Ea ezită un moment, se 
vdfrî în t o n t e » n'lrti'f. r»n F> H \ n * î s'ar fi l o r n n t s i l 
nu fie cineva în apropierea ci şi apoi îmi spuse: 
„Mâine, la orele cinci fără un sfert". Rugai pe 
doamna de Rostail, să-mi dea câteva informaţii 
despre femeia asta, dar tot ce putui afla era, 
că dânsa este o văduvă, care posedă o admi­
rabilă casă în parcul Lane şi după ce un închi­
puit cu aluri grozave de ştiinţă, începu o'confe-
renţă lungă despre văduve, pentru a dovedi cu 
exemple chiar că tocmai cei cari trăiesc, ar fi 
mai dispuşi la căsătorie, mă ridicai şi plecai 
spre casă. 
In ziua următoare, îmi făcui aparenţa, în 
parcul Lane, precis la ora indicată, dai' lacheul 
îmi spuse, că lady Alroy a părăsit camera, cu 
câteva minute mai înainte de sosirea mea. Mă 
dusei la club neliniştit şi nenorocit. După o chib-
zuire mai îndelungată îi scrisei în fine o epi­
stolă, în care întrebam dacă-mi este permis să 
încerc norocul în altă zi. Câtva timp, nu primii 
nici un răspuns, dar în fine aflai o scrisoare 
mică, în care îmi făcea cunoscut că duminecă 
la patru ore după masă, este acasă. Scrisoarea 
avea următorul postscriptam curios : „Vă rog 
să nu mai scrieţi aici. O să vă spun motivul, 
când ne vom vedea". Duminecă, mă primi şi fu 
încântătoare. Când plecai, mă rugă, că în cazul de 
ar fi să-i scriu, din nou,să adresez scrisoarea la Mr. 
Knox, în librăria lui Whittaker. „Sunt anumite 
motive, cari mă silesc să nu primesc scrisori, 
acasă", adăugă ea. 
Cât ţinu iarna, o văzui foarte des, dar 
"ic" câ'^ l a+mrmfera soer^'nl'd. ce plntia î>< ; " 
rul ei, nu o părăsi. Uneori socoteam, că se afla 
sub influinţa unui bărbat, dar mai târziu, am 
abzis şi de părerea asta. Era foarte greu, să 
pot ajunge la un resultat pozitiv, deoarece ea 
se asemăna cu acele cristale rare, cari se văd 
prin muzee şi cari într'o clipă sunt de-o clari­
tate extraordinară, pentru ca în clipa ce ur­
mează să se întunece. In fine mă hotărîi s'o 
întreb dacă voeşte a fi soţia mea. Acest secret 
etern aproape mă bolnăvise şi mă istovise, a-
cest secret cu ce obişnuia dânsa să acopere 
toate vizitele şi toate scrisorile, pe cari i le 
trimiteam. Ii scrisei prin urmare la librăria in­
dicată, pentru de-a o întreba, dacă mă poate 
primi luni, la orele şease. îmi răspunse cu 
„da", ce mă transportă în al şeaptelea cer, de 
veselie. Par'că eram vrăjit: cu t o t secretul, mă 
gândeam atunci, din cauza secretului, o ştiu 
astăzi. Nu, scumpul meu, era chiar femeia a-
ceea, pe care o iubeam. Secretul mă neliniştea, 
mă făcea nebun. Cum se întâmplă oare, că 
tocmai o întâmplare m'a mânat pe urmele 
lui ?" 
„L-ai descoperit prin urmare!" escla-
mai eu. 
„Da, aproape", răspunse el. „Judecă tu 
însuti." 
Luni, mă dusei cu unchiul meu să iau 
dejunul, iar pe la patru ore fui în Marylebone 
Road. Precum ştii, unchiul meu e instalat in 
parcul Regent. Voind să merg spre Piccadilly, 
, s ;
"
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Ce sunt ungurii ?! 
De Dr. Cassiu Maniu 
Nimic nu poate dovedi mai elocvent 
că românii au fost aici înainte de venirea 
ungurilor, decât numirea lor populară ro­
mânească de unguri. Numirea aceasta este 
identică cu cuvântul: hunugor, ce ne lă­
mureşte deplin asupra originilor adevărate 
a ungurilor. Ungurii sunt rezultatul ame­
stecului unui popor dedat a stăpâni: hunii 
şi a unui neam de oameni deprinşi cu ro­
bia: ugorii. In urma firei lor aziatice, sta­
tal făurit de unguri pe stepele Ungariei a 
rămas aziatic în toate obiceiurile sale. 
Atentate la vieaţa regilor, ridicarea de tri­
buturi de pe supuşii satrapilor, continue 
răsvrătiri, neîntrerupte violente la adresa 
particularilor şi ale averilor private. In alte 
forme şi azi istoria Ungariei arată originea 
barbară atât a ungurilor cât şi a spiritului 
sălbatec a vieţei de stat actuale ungureşti. 
In urma acestui conglomerat format prin o 
pătură exploatatoare şi alta de exploataţi fără 
de număr, mentalitatea ungurească şi-a 
ştiut păstra până azj două însuşiri cardi­
nale aziatice: servilism dobitocesc în sus şi 
cruda tiranie în jos. Nu găseşti în toată 
lumea aţâţi „Măria Sa'', aţâţi „Tekintetes", 
nu auzi nicăiri a tâ t : „instálom alásan" şi 
„alázatos szolgája" ca la acest popor schi­
lod în privinţa sentimentului europenesc a 
respectului de sine şi a conştiinţei vredni­
ciei omeneşti. Şi durere, că cei ce erau 
chemaţi a îngriji de civilizarea acestui po­
por, de îndrumarea lui spre dragoste şi 
cinstirea omenirei, întru aşa măsură a otră­
vit mentalitatea aceea de aziatici spoliatori, 
încât azi li-se înpare de nelecuit, cu toate 
că recunosc, că aici trebuie o procedură 
de salvare a unui popor şi prin el a unei 
mândre, strălucite şi în variaţiile sale et­
nice incomparabil de importante împărăţii. 
Vezi bine, că dacă ar da bunul Dumnezeu 
an Petru cel Mare, ori un al doilea S. 
Ştefan pentru unguri, toate ar merge 
strună! Căci ungurul fălos dela fire şi 
din fală ar asculta de un Petru cel Mare 
ungur! 
de strade, sărăcăcioase. Fără de veste, observai 
!n faţa mea pe lady Alroy, invoalată, cu pasul 
grăbit. Dupăce ajunse la ultima casă, a străzii, 
urcă scările, scoase o clinşetă din buzunar, de­
scuie şi intră înlăuntru. Aici e secretul, mă 
gândii eu. Alergai înainte şi contemplai casa 
mai deaproape. Pe scară găsii o batistă, pe 
care o lăsase să-i cadă. O ridicai şi o ascunsei 
In buzunar. Apoi începui să gândesc la cee.i 
ce-ar trebui de făcut. In fine ajunsei la rezuL 
tatul, că eu în fine n'am nici un drept s'o 
spionez şi mă întorsei la club. La şease ore, 
li făcui vizita. Şedea pe-o sofa, într'o robă bro­
dată cu argint şi semănată cu câteva turchize, 
pe cari obişnuia să le poarte totdeauna. Era 
fermecătoare. „Sunt foarte mulţumită că te 
văd", zise dânsa. „N'am ieşit toată ziua!" Mă 
uitai la dânsa, surprins, apoi scosei batista din 
buzunar şi i-o predai. 
„Această batistă, aţi lăsat-o să cadă, lady 
Alroy, după prânz, In strada Eumnor", spusei 
eu foarte liniştit. Mă privi extrem de speriată 
ţi nu făcu nici o încercare de-a lua batista. 
„Ce-aţi făcut acolo?" întrebai eu. — „Ce drept 
aveţi d-voastră să mă întrebaţi?" răspunse ea. 
- „Dreptul unui om, care vă iubeşte. Venii 
aici, să vă rog să fiţi soţia mea". Dânsa îşi a-
scunse obrajii în palme şi isbucni în plâns. 
«Trebuie să-mi spuneţi tot" continuai eu. Dânsa 
se ridică în picioare, mă privi drept în faţă 
ii-mi zise: „Lord Murchison, n'am nimic de 
spus". — „Aţi voit de sigur să întâlniţi pe ci-
neva, acolo", exclamai eu, „acesta este secrc-
Acest Petru cel Mare ar întră cu plu­
gul de fer, şi ar trage breazdă lângă 
breazdă şi ar tăia adânc la rădăcină în 
firea aziatică înţelenită a ungurilor, ca 
stârpind buruienele obiceiurilor despotiz-
mului şi servilizmului social ce pustiesc 
împărăţia aceasta să poată sămăna trifoi 
ce dă puteri nouă ţerinei roditoare. Iar 
arborele care nu va să dea rod, s'ar az­
vârli în foc! 
In locul caracterului hibrid hunougric 
de azi, ce nu cunoaşte alte porniri politice 
decât aplicarea neîntreruptă a sistemului 
stimulentelor spre insaţiabila exploatare a 
întregului organizm al monarhiei un Petru 
Cel Mare ar introduce cu orice preţ şi ne­
amânat caracterul unui imperiu dela firea 
sa întemeiat, susţinut şi apărat în urma 
legei cardinale politice a soartei comune a 
naţiunilor ce alcătuiesc monarhia. 
Ce sunt ungurii aşadară azi ca şi în 
trecut'?! Singurul popor ce tăgăduieşte că ar 
avea soartea aceasta comună, aşadară singurul 
popor exploatator, singurul popor ce nu vrea 
să se adapteze condiţiilor de existenţă liberă, 
civilizatorică, şi prin armare roditoare!... 
Când au venit ungurii au cerut umi­
lit pământ şi apă, li-s'a dat, a umblat 
după aliaţi şi au găsit, au cerut coroana 
regală, au căpătat-o, când nu a găsit băr 
baţi vrednici de coroana regală li-a dat 
regi mari românii, italienii, germanii, po­
lonii şi boemii. Iar acum vreau a ţine în 
loc prin incapacitatea şi neputinţa lor 
politică, execvabilă toate popoarele că­
rora le pot mulţumi aproape totul, ba 
chiar existenţa lor ca popor deosebit. 
Şi popoarele acestea generoase faţă de 
unguri par a nu avea cunoştinţă de­
plină a trecutului nici cel mai apro­
piat, par a se ruşina de a da lecţii de 
cultură, de civilizaţie şi de drept politic 
acestui popor de huni şi de ugori pribegi, 
prepăşiţi printre hotarele lor rău păzite de 
străbunii lor europeni dela cari vreau în 
tul". Dânsa deveni grozav de palidă, şi zise : 
„n'am voit să întâlnesc pe nimeni". „Nu pu­
teţi oare mărturisi adevărul ? întrebai eu. „Am 
spus tot", răspunse dânsa. 
îmi eşisem din fire, devenii furios. Nu 
ştiu ce i-am zis, dar în ori-şi-ce caz, i-am spus 
lucruri grozave. In fine eşi din cameră repede. 
In ziua următoare primi din partea ei 
o scrisoare. O trimisei îndărăt fără să o des­
fac şi plecai cu prietenul meu Colville, în Nor­
vegia. Când mă reîntorsei după o lună de pri-
begire, aceea ce citi mai întâi în Morningpost, 
fu vestea despre moartea iui lady Alroy. S'a 
răcit la operă, şi muri după cinci zile, de-o a-
prindere acută de plumâni. Mă închisei în ca­
meră şi nu primii pe nimeni. O iubisem atât 
de nebuneşte, Dumnezeule, cât am iubit eu pe 
femeia asta !!! 
„Desigur că te-ai dus apoi în strada şi 
în casa aceea", zise-i eu. 
„Da", răspunse el. 
„într'o zi, mă dusei în strada Eumnor. 
Nu ştiam ce să mai fac. Mă chinuia în­
doiala. 
Sunai, şi o damă venerabilă cu înfăţi­
şare, îmi deschise uşa. O întrebai, dacă n'are 
camere de închiriat. 
„Da, domnule!" zise ea „salonul ar fi a-
decă închiriat, dar n'am mai văzut pe dama 
mea de vre-o trei luni. Şi deoarece camera nu 
este plătită, o puteţi avea Dvoastră." 
„Este oare aceasta dama ?" Zise-i eu şi 
arătai portretul. 
genunchi şi cu tot felul de daruri adăpost 
Árpád şi ceilalţi musafiri exotici! 
Nu vi-se împare întâmplarea aceasta 
a europenilor cu ungurii mult asămănă-
toare cu povestea calului troian din a 
cărui pricină a căzut în neant falnicul 
Ilion?! 
E X T E R N E 
Alegerile în Serbia. Corespondentul din Bel­
grad al ziarului bucureştean „L'Independance Rou-
maine" dă amănunte interesante asupra alegerilor 
din Serbia: „Pentru partidele noastre pol i t ice greuta­
tea nu este mai ales de a combate pe adversari ci 
e vorba de cu totul altceva, anume de a pune can­
didaturi şi de a forma l istele candidaţi lor proprii. 
După const i tuţ ie alegerile se fac în chipul urmă­
tor: P e fiecare judeţ numărul deputaţ i lor se fixează 
după numărul persoanelor care plătesc o dare di­
rectă de 1 5 coroane pe an cel puţin. Pe lângă a-
ceste deputăţ i i la care poate candida oricine, fiecare 
judeţ alege doi deputaţi aşa numiţ i „qualificaţi", 
care posedă diplome universitare. Numărul votanţi lor 
este divizat prin numărul deputaţ i lor şi quantu-
mul câşt igat prin această diviz iune, reprezintă nu­
mărul m i n i m de voturi ce trebuie obţ inut de un 
deputat. Fiecare partid pune o listă, şi voturi le 
care le obţ ine lista, vor da atâţ ia deputaţi de câte 
ori quantumul acesta e cuprins în suma voturilor 
obţ inute de acea listă. 
Deputaţ i i „qualificaţi", fiind în număr de doi 
în fiecare regiune, quantumul cerut pentru a fi ales 
este jumăta tea voturilor exprimate într'o c ircum­
scripţie. 
Astfel fiind după depunerea scrutinului se ia 
mai întâ iu l ista cu cel mai mare număr de voturi 
şi se vede la câte scaune are drept şi după epui­
zarea ei se trece la l istele cele mai mici , astfel că 
şi minori tatea este reprezintată. Candidaţi i cei mai 
de valoare sunt puşi în fruntea listei şi sunt nu­
miţi purtătorii l istei . Astfel că mai întâ iu sunt de­
claraţi de aleşi ei. şi apoi dacă rămân voturi sufi­
c iente se a leg cei care le urmează şi aşa mai de­
parte. 
Dar acum se în tâmplă că fiecare candidat 
pentru a-şi asigura mandatu l voeşte el să figureze 
în fruntea listei. Această pretenţie ambiţ ioasă a pro­
vinciali lor, a avocaţi lor din provincie , a directori­
lor de şcoli, a preoţilor şi a ţăranilor fruntaşi, cu 
influenţă în comune le lor produce o încurcătură 
neînchipuită . Regulamentul camerii pretinde ca mi­
niştrii să fie neapărat membri i ai camerei şi este 
totuşi foarte greu ai pla^a în vre-o listă. I i ; p l i m b ă 
săracii dintr'o regiune în alta şi este imposibi l să 
îşi găsească un loc 
In provincie s tăpânesc aşa numi ţ i i tribuni lo-
„De sigur!" exlamă ea. Când se reîn­
toarce ?" „Dama a murit", răspunse-i eu. 
„O, doamne", zise femeia", dânsa îmi era 
partida cea mai bună. îmi plătea pentru săp­
tămână trei guinee şi nu făcea nimic alta, decât 
că şedea din când în când in salon." 
.,Se întâlnea cu cineva?" întrebai eu... 
Dar femeia mă asiguă, că venea totdeauna sin­
gură şi nu-se întâlnea cu nimeni. 
„Dar pentru Dzeu, ce făcea ea aici", ex­
clamai eu impacient. 
„Şedea numai în salon, citea cărţi, şi bea 
din când în când, câte-o ciască de ceai", răs­
punse femeia. Nu ştiu în primul moment ce 
să cred. Şi dădui un sovereign şi plecai. 
„Ei, ce crezi tu. ce înseamnă toate astea?" 
Crezi tu în fine că femeea a spus adevărul? 
„Desigur e'o cred!" răspunsei eu. 
„Pentru ce se ducea prin urmare lady 
Alroy acolo ?" 
Dragă Gerald", răspunsei eu. „Lady Al­
roy era o damă, ce suferea de mania secretului. 
Ea închiriase acea cameră din plăcerea ca să 
poată merge acolo voalată şi să-şi imagineze 
că este eroina unui roman. Ea avea sau pasi­
unea secretului, sau însăşi a fost un simplu 
secret descoperit.'1 
„Zău, o crezi ?" 
„Sunt convins de deplin", răspunse-i eu. 
Gerald scoase portofoliul de safian din bu­
zunar, îl deschise şi privi fotografia. 
„Cine ştie" ! spuse el în fine. 
Trad. de dr. I. Brosu. 
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caii care nu vo.'sc cu nici un chip să-şi lase locu l 
de frunte. Dacă adougăm agi taţ ia v io lentă a o p o ­
ziţiei , v o m înţe lege uşor haosul electoral de aci. 
Aşa de pi ldă: Milovanovici , primul minis tru , a c a n ­
didat în jud. Drina. Dar s'a ridicat o astfel de fur­
tună împotriva „ministrului anexiune i" , într'un j u ­
deţ aproape de Bosna, în cât a trebuit să se re­
tragă şi nici până astăzi nu ş i -a găs i t loc; to t 
aşa stau lucrurile şi cu cei lalţ i colegi ai săi . Şi la 
1 5 martie l istele deja trebuesc înaintate . 
* 
Clubul naţionalităţilor din Turcia — şi 
f r a ţ i i n o ş t r i macedoneni. Ştiri din sursă in­
teresată, vorbind de scopurile recentului club al na­
ţionalităţilor din Turcia, îl declară ca pe un organ 
menit să constituie o contra greutate utilă faţă cu 
influenţa atotputernică a comitetului june turc. 
Clubul acesta ar avea de scop să se abţie dela 
orice discuţie nefolositoare şi tendenţioasă şi că s'ar 
mărgini numai la apărarea intereselor, la conserva­
rea privilegiilor lor de mai multe ori seculare. 
El ar avea să apere pe lângă aceasta auto­
nomia învăţământului fiecărei naţionalităţi aparte 
şi existenţa lor naţională care ar ii încălcată de 
guvernul june turc. 
In realitate acest club al naţionalităţilor ur­
măreşte cea mai reacţionară politică din imperiu. 
Principala lui sa rcină este aceea de a înăbuşi miş­
carea de deşteptare a fraţilor noştri macedoneni, 
cărora voieşte să le impuie cu de-a sila învăţarea 
limbii greceşti în şcoli şi biserici şi să-i împiedice 
a se constitui ca naţionalitate organizându-şi bise­
rica lor naţională. 
Până acuma nimeni nu s'a gândit să le a-
tingă privilegiile lor dar actualul regim din Tur­
cia, cu mult mai liberal şi mai drept decât acela al 
lui Abdul Hamid, nu voieşte să patroueze bandele 
de autarţi menite să anăbuşe violent tendinţa\ ro­
mânilor macedoneni de a se organiza. Şi tocmai 
Jiindcă nu patronează aceasta aeţiune de presiune, 
de aceea este acuzat că ar încălca privilegiile lor. 
Aromânii nu fac parte din acest club al na­
ţionalităţilor care le este duşman. 
Am dat aceste lămuriri pentrucă unele foi 
din ţară care nu sunt în totdeauna în curent cu 
situaţia fraţilor noştri din Macedonia, să nu se 
mai facă echoul unor svonuri tendenţioase ridi­
când, în buna lor credinţă, osanale unei organi­
zaţii, a cărei acţiune este potrivnică mişcării 
naţionale române din Macedonia. 
* 
S c h i m b a r e de front a grecilor din Turcia 
î n a l e g e r i . Grecii văzând cu ocazia primelor re­
zultate , ruina complectă a fracţiunilor reacţionare 
cu care sperau că vor putea să opuie o rezistenţă 
eficace popularităţ i i june-turce, cu fac i l i tatea ca­
racterist ică rasei, au făcut o tota lă s c h m b a r e de 
front. Primejduiţ i a perde pe toată l inia m a n d a ­
tele câşt igate acum 4 ani prin graţ ia junilor-turci , 
candidaţi i greci au uitat toate planuri le blocului 
creştin reacţionar şi au început să se arunce până 
mai e t imp în braţe le part idului unionis t pe care-1 
calificau până acuma cu toate epitetele injurioase. 
Astfel în două din cele mai însemnate c ircum­
scripţi i ale Constant inopolului anume la Makri 
Kioi şi la Arnaud Kioi unde e x i s t ă o foarte mare 
majoritate, au votat la alegerile munic ipa le pe can­
didaţii junilor-turci . Acesta este un s e m n că toate 
gogoriţe le pompoase cu blocul creştin, şi cu al ianţa 
celor din jurul reacţionar al înţelegeri i aşa z ise „li­
berale" s'au evaporat. 
Poporul care abia a respirat de sub reg imul 
roşu al pol iţ ie i hamid iene atot puternice nu vo ie ­
şte să mai auză de o reîntoarcere a unor vremi chiar 
când ele ar promite l ibera circulaţie a bandelor 
do „palicariterorişti". 
„ S ă nu vinzi scump, dar să târgueştl ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui î i t rebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune 
Serbările societăţii jubilante 
„Petru Maior" 
într'un număr recent al ziarului nostru 
am anunţat, că tinerimea universitară din 
Budapesta a stábilit definitiv terminul ţinerii 
şi programul în detail al serbărilor jubilare 
ale societăţii „Petru Maior", din prilejul îm­
plinirii unei jumătăţi de veac dela înfiin­
ţarea ei. 
Comitetul aranjator al serbărilor, compus 
din elemente conştii şi de inimă ale tinerimei 
din Budapesta a început cu mare zel şi însu­
fleţire, săvârşirea lucrărilor pregătitoare. 
Suntem în plăcuta situaţie, de a putea 
vesti publicului, că o pleiadă de bărbaţi de 
înaltă valoare şi artiştii noştri cei mai buni, 
şi-au promis concursul pentru ridicarea nivelu­
lui şi asigurarea succesului strălucit al ser­
bărilor. 
Nu mai puţin a contribuit spre încura­
jarea şi mângâierea întregei tinerimi universi­
tare din Budapesta faptul, că cele mai distinse 
femei, înalţii dignitari şi fruntaşii vieţii noa­
stre publice au primit să patroneze serbările 
de comemorare ale tinerimii. Un foarte mare 
număr de tineri români din toate oraşele şi 
orăşelele ţării noastre s'a angajat a contribui 
la desfăşurarea măreaţă a serbărilor, făcând 
propagandă şi primind rolul de aranjator la 
balul jubilar. 
Serbările se vor ţinea în 20 
(Sâmbătă) 21 şi 22 aprilie st. n. 
două săptămâni după sfintele 
Paşti. 
Prima zi în 20, sâmbătă: seara de cu­
noştinţă. 
A doua zi, duminică, (în 21) programul 
este următorul: 
La orele 9 d, Serviciu divin, chemarea 
Buhului sfânt, celebrat de P. S. arhierei Ioan 
I. Papp şi dr. Miron E. Cristea. 
La orele 11 şi jumătate a. m. Şedinţă 
festivă. 
La orele 2 d. a. banchet festiv, seara 
concert cu concursul celebrei artiste Lucia 
Cosma, d-şoarei Ana Voilean şi al artiştilor 
noştri tineri luliu Crişan, Ionel Rădulescu şi 
Ştefan Mărcuş. 
A treia zi (în 22, luni): 
La orele 11 n. de a. şedinţa foştilor 
membri sub prezidiul primului prezident al so­
cietăţii „Petru Maior" a domnului Partenie 
Cosma. 
Seara, bal costumat, (port naţional). 
Anunţăm apoi onoratului public, că s'au 
organizat comitete de primire, încvartirare, 
pentru aranjarea banchetului, etc, cari toate 
în curând îşi vor începe activitatea lor. 
* 
Şi până atunci, cei ce doresc informaţii 
în ori ce privinţă să se adreseze societăţii 
„Petru Maior", (Mátyás utca 11). 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely, Széchenyi tér nr. 4 7 
Scrisoare din Londra 
1 2 martie 1912. 
Greva minerilor. — Mişcarea sufragetelor. — 
O întrunire hazlie. — Polul Sud. 
Ştiri le cu privire la grevă sunt mai îmbucu­
rătoare; şi se crede că va lua sfârşit în curând. 
Pr imul minis tru a înv i ta t pe reprezentanţii mine­
rilor, ca împreună cu proprietarii şi sub preşiden-
ţ ia sa, ei să discute c u m spune ministrul în Invi­
taţ ie : „să discute fără prejudiţiu întreaga situaţie". 
Minerii au primit. Conferinţa are loc astăzi. Fire­
şte, principiul minimului de salar rămâne stabilit; 
asupra lui minerii nu mai primesc nici o discuţie. 
Face impresie discursul unui mare proprietar 
de cărbuni din Derbyshire, Sir Arthur Markham. La 
o întrunire a mineri lor acesta a spus între altele: 
„Sunt din toată in ima pentru un minim de 
salar; negoţu l de cărbuni e în stare a plăti mai 
bine pe lucrători. A m spus iar şi iar guvernului, 
că această chest ie nu poate fi regulată fără legis­
laţie.... Când proprietarii se opun, ei trebue să fie 
constrânşi printr'un act al parlamentului de a acorda 
min imul de salar. 
* 
A m vorbit în scrisoarea trecută despre is­
prăvile sufragetelor. Sediul uniunii politice şi so­
ciale a femeilor a fost supus la o minuţioasă per-
chiziţ ie . 
Secretara societăţ i i , . d - r a Christabel Pank­
hurst, pentru care un m a n d a t de arestare s'a emis 
de acum o săptămână, a reuşit să fugă. Cercetă­
rile detect ivi lor până azi au rămas zadarnice; şi 
pe socoteala acestei Pankhurst se fac o mulţime 
de spirite. Zilnic vezi prin străzile Londrei pro-
cesii vesele , cari duc pe sus portretul ei şi hârtii 
scrise: „Dulce Christabel, unde eşti? Unde te-ai 
ascuns?" şi când pol i ţ ia caută în toate părţile, 
prin oraş circulă un manifes t iscălit de însăşi d-ra 
Christabel, manifest în care se justifică mişcarea 
sufragetelor şi se vestese atacuri noui de vitrine. 
* 
Foarte hazl ie a fost o întrunire a sufrage­
telor la Opera House. P e când toate intrările in 
sală erau mereu asal tate de grupuri furioase pe 
sufragete, şi sergenţii se căzneau a le respinge şi 
se făcea o gălăgie asurzitoare, eroinele dinlăuntru 
găseau de cuv inţă să râdă şi să g lumească. 
„Au găs i t Po lu l sud, făcea una, de ce n'ar 
găsi şi pe d-ra Christabel ?" 
Alta î n t r e b a : „Ştiţ i ce zi era vineri?" — 
ziua când s'au spart geamuri le . „Era z iua s. David. 
Asta î ţ i aminteş te faptul că într'o zi David cu o 
praştie şi o piatră a omorît pe Goliat. „Iar alta 
mai entus iastă spunea în aplauzele tuturor: 
„Noi în această mişcare ne -am dus numai să 
spargem ceeace se sparge, şi am făcut-o; dar gu­
vernul vrea să spargă ceeace nu se spaTge : spiri­
tu l femeilor în această mişcare'" 
* ' 
Vestea atingerii Polului sud s'a primit, aici 
joi seara, 7 martie. Şi succesul fuse atribuit mai 
întâi căpitanului Scott . 
Articole în gazete au şi apărut sub titlul: 
„Marele tr iumf a lui Scott ;" decât în ziua urmă­
toare Daily Chronicle a publ icat o telegramă dela 
însuşi Amundsen , după care a Jurmat şi o scurtă 
descriere a descoperirei polului sud. Căpitanul 
Scot t n'a tr imis până acum nici o veste . 
Atât N a n s e n cât şi Shackle ton spun, că şi 
Scot t poate să fi ajuns la Polul S u d — mai îna­
inte s'au după Amundsen? Pentru asta va trebui 
să aşteptăm până ce şi Scot t are să ne dea ştiri. 
Daily Chronicle de azi dă o convorbire a cores­
pondentului său cu Amundsen , Reproduc din ea 
următoarele rânduri: 
„In determinarea poziţ ie i polului am luat 
cele mai mari precauţiuni . La cinci miile de pol 
ne-am oprit şi am calculat. Apoi am mers înainte 
şi am făcut observaţi i spre a determina exacta 
poziţ ie . Aceste observaţi i au fost făcute atât de 
mine cât şi de tovarăşi i mei. 
f#r«spoid«Bt 
Chiar în interesul lui propriu. 
A l e g e r e m a r e I n t r u -
s o u r i p e n t r u m i r e s e . 
Vânzare în rate fără ridicare de preţ. 
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Austro-Ungaria şi Rusia 
Felul cum a fost, de;-ă «at 'Ucharikow din 
postul său de ambasador ru e - c la Conslantisiopole 
cercurile din Petersburg îi »-h«*. iu legătură cu 
mania lui do a face pol i t ică pe socoteala proprie. 
A întreprins mul te lucruri fără învoirea şe­
fului său, a ministrului rusesc de. oxti rne, Sasanow. 
care de voie de nevoie a trebuit, ulteiror, să le a-
proabe ceeace a făcut că Rusia a avut mul te eşe­
curi. Dar şi direcţia declarată panslavistă al cărei 
propagator şi antevorbitor era cunoscut Tscharikow 
n'a mai corespuns direcţiei pol i t ice din t impul 
mai nou din Petersburg. R u d a voieşte pacea în 
învecinatul Orient şi nici decum a întări curentele, 
nationale şov in i ş le între popoarele s lave din penin­
sula balcanică. Pol i t ica Rusiei a întors spatele s is­
temului fostului ei ministru de externe. Iwolski, 
care a deşteptat speranţe în popoarele statelor din 
Balcan. pe cari apoi nu le-a putu t satisface, stri­
când totodată foarte mul t prestigiului Rusiei. 
Rusia voieşte, tot aşa ca şi Austro-Ungaria 
menţinerea statului quo în Balcan. pentrucu, orice 
fel de schimbări pe acest teritor ar provoca cora-
plicaţiuni, cari ?r putea d u o !a conflagraţiuni. 
Regele din Montenegro, cu wazinar-a vizitei sale la 
Petersburg, s'a putut convinge că farul Rusiei este 
ferm decis. în ce priveşte- Balcanul să facă o poli­
tică de tot conservat ivă şi tulburarea acestei pol i ­
tici o condamnă liotă: ît. In privinţa ac i asta politica 
prezentă a Rusiei merge paralel cu a Austro- U n ­
gariei, pe care conte!-: Aehrenthal în vorbirea lui 
din sesiunea delegaţiunilor, din decemvrie, a anu­
lui trecut a numit -o co ie -ervat ivă şi caro politică 
nu afli de dorit nici un fel tb; schimbare a sta­
tului quo din Europa sud-ost ică. 
Rusia a părăsit metoda pol i t ică nel inişt i tă şi 
săltăreaţă alui Iswolski şi a trecut la o metodă sta­
tornică. 
Această metodă o are ca direct ivă in acţiu­
nile sale nvni í t ru l de externe de prezent al Rusiei. 
Sasanow. Ea are ca urmare apropierea Rusiei de 
Airstro-Ungaria, deoarece caracterul conservativ ul 
acestor două state, cu privire Ia Balcan, duce pe căi 
paralele. Cercurile din Petersburg cred că relaţia 
ajunsă de un t imp încoace iarăş normală între 
Austro-Ungaria şi Rusia va fi din ce în ce mai 
amicală. 
Legăturile distinse, cari le are conte le B-rcli-
toid, minf-trul de prezinte ai monarhiei Aus tro -
Ungare, c u cercurile pol i t ice din Petersburg, din 
timpul petreeerei sale ca ambasador "vir, capitala 
Rnsiei şi încrederea ce o pun aceste cercuri în el 
pot să fie numai favorabile unei apropieri prie­
teneşti. 
Scrisoare din Bicaz 
Bicazul (Gyergyobéká-o e o comună de peste 
8000 i-tjfietc gr.-cat. — rspreape rv.rai r o m ä r . i ' & f c ä 
— având 4 preoţi şi 4 şcoli confes ionale cu 4 
puteri didactice M u ţ i n u t / : ' de- popor. 
Comuna aceasta formează una singură co­
mună podîică, ş i i r u l > i u i a t ă tocmai la graniţa 
Moldovei — şi în comită) ni Ciuc — vă putfţ i în­
chipui paza, ce o .-,re corniţe iu 1 . c s na i-nmxa să 
fie periclitat s t i l u l . Arară de eeiea 4 şcoli confe­
sionale nv.w sunt o şcoli (!•• stat cu 2 puteri didac­
tice, una fără î n v ă ţ ă i o ' încă: în prospect sunt 
Insă multe să r-e înîia'.t^r.c. Poporul e un pacir.ic 
şi încă prea răbduriu. Antj«t.;a comunală con«tă 
parte din români parte din unguri — a căror 
oficii, se înţelege a oficianţilor unguri — este de 
sigur, de a fi apărători ai ideei do stat, şi Ia prima 
mişcare ce li-să năzăreşte ,?ă deie alarmă, că pa­
tria e in pericol, precum de fapt au şi făcut anu! 
trecut, când Asociaţ iunea la rugarea inte l igenţei 
de aici, a voit să înfiinţeze un despărţământ nu­
mit al „Şiurgeului" cu sediul în Bicaz. 
Inteligenţa de aici. având casina românească, 
s'a adunat îndată Ia o consfătuire, şi au hoiărît , 
că cu ocaziunea infiinţăvei despărţământului să fie 
şi o expoziţie etnografică, teatru şi petrecere. Aso-
ciaţiunea a trimis statutele spre a le aşterne ofi­
ciului pretoriai. 
Oficiul pretoriai momentan a oprit înfiin­
ţarea despărţământului, pe baza , că nou înfi inţâu-
dul despărţământ încă nu are statutele aprobate. 
S'a recurat din partea noastră decisul pretorului 
la corniţele suprem, care telegrafice a întărit de­
cisul forului prim. 
Noi eram pregătiţi cu adunarea materialului 
de lipsă pentru expozi ţ ia etnografică şi cu piesa 
teatrală bine studiată, când s'au în tâmplat opreli-
şfeîe acestea. 
Opreliştea se înt indea numai la înfiinţarea 
despărţământului pe mot ivu l ridicul, că despărţă­
mântul nu are statute aprobate, şi s'a permis ţ i ­
nerea piesei teatrale, dar piesa să fie censuratâ 
din partea protopretorului, care nu ştie o iotă de 
româneşte . 
l b e z a teatrală s'a şi jucat — încunjuraţi fiind 
de 4 0 de jandarmi cu protopretorele în frunte — 
în prezenţa unui număr mare de popor, care a ve ­
nit să-şi vadă conducători i lui . 
Cauza acestei oprelişti nemaipomeni te şi a 
pazei celei mari, a fost o te legramă a dlui T ă d ă u -
ariu, secretarul Asociaţ iunei — prin care ne încu-
noş t i in ţă că va veni şi d. Goga. Momentan a fost 
înş t i inţat despre conţ inutul depeşei aceste ia nota­
rul de aici, un paşal ic de a pretnrei şi un paznic 
a ideii de stat — care în fiţuicile de aici a dat 
alarmă, că prin venirea d-lui Goga şi a altor de­
putaţi români — Bicazul va avea aspectul revolu­
ţiei lui Horia. 
Dar aceasta nu a fost deajuns, ci toate dru­
muri le cari duceau în comuna aceasta au fost pă­
zi te de jandarmi, că la caz când ar cuteza să vie 
c-i (Ida Sibi iu, să fie oxeortaţ' . Noi , bineînţeles, 
despru t o s t e acestea am încunoşt i intat pe secreta­
rul Asociaţ iunei . care a apelat împotr iva oprelişte) 
la minister . — In urma acestui pas s'a n imic i t 
oprel iştea şi s'a conces înfiinţarea despărţământu­
lui mul t dorit de noi -— şi care se va ţ inea la 
Rusalii , anul acesta — şi în butul opreliştei din 
anul trecut să fie cât se poate de impunătoare. 
Un caz nost im s'a petrecut tot atunci . Dra­
murile, cum am zis, păzite fiind de jandarmi — 
medicul veterinar din Gyostmiklós — un ungur — 
chemat fiind de un locuitor de aici, căruia i-a pe­
rit o vită, era să fie excortat din partea jandarme­
riei, cari aveau ordin strict, că toţi cari vor 
veni pe drumul acela şi nu se vor putea leg i t ima 
să fie excortaţ i . 
Despre serbările ce se vor ţ inea în anul ace­
sta la Rusali i vă voiu înşt i inţa cu altă ocaziune. 
Bicaz, luna martie 1 9 1 2 . 
X. 
Răsboiul italo-turc 
Acum câteva zile se credea ca imi­
nentă acţiunea flotei italiene împotriva Dar-
danelelor. Presa paterilor interesate a dis­
cutat în mod foarte nervos această even­
tualitate. In Petersburg şi in Londra se dă­
duse deja signalul de alarmă şi se credea 
cu siguranţă, că în momentul, când se va 
slobozi primul glonţ de tun, se va mişca 
flota rusă din marea Neagră şi vor intra 
în acţiune şi dreadnoughturile engleze. 
In toată vremea Dardanelele au fost. 
[jartea cea mai explicabilă a chestiei orien­
tale iar după răsboiul ruso-turc toate pute­
rile f'au păzit, să nu atingă cel mai sensi­
bil punct a! Europoi. 
Italia a abstat dela planul ei de a a-
taca Dardanelele sta probabil, pen-
trueă ea şi-a dat seama despre complica-
ţiunile grave cari puteau să rezulte din cauza 
at ac ă rei D ar da n elelor. 
R ă s p u n s u l I t a l i e i l a d e m e r s u l 
p u t e r i l o r n e u t r e . 
Berlin. — Ziarul „Morgmposf află din 
Milano, că ministrul de externe al Italiei a 
remis aseară, ambasadorilor celor cinci puteri 
neutre, răspunsul guvernului la propunerea de 
mediaţiune colectivă. 
Italia se declară gata a accepta mijloci­
rea păcei, nu însă sub condiţiunea unei sus­
pendări imediate a ostilităţilor. 
Nota marchizului di San Giuliano accen-
tuiaxă că sub nici un cuvânt nu va primi vre-o 
ştirbii e a suvtranităţei ei asupra Tripolitaniei 
şi Cirenaicei. 
* 
Berlin. — Ştirea ziarului „Morgenpost", cu 
privire la răspunsul dat de Italia la demersul pu­
terilor neutre, nu se confirmă. 
Răspunsul aces ta , nu se va cunoaşte decât 
peste câteva zile. 
S t r ă m u t a r e a r e ş e d i n ţ e i s u l ­
t a n u l u i . 
Constanţi no po1. — Se confirmă că, în preve­
derea unei forţări a Dardanelelor, de către flota i ta­
liană, guvernul a decis în principiu strămutarea re­
şedinţei Sultanului . Intâiu a fost vorba ca sediul 
puterei execut ive să fie transferat într'o local i tate 
din Asia-Micâ; dar, din consideraţiuni polit ice, s'a 
renunţat la acest proect. 
Reşedinţa sul tanului va fi s trămutată într'un 
oraş din Turcia-de-Europa, s i tuat între Constant i ­
nopol şi Adrianopol , 
L u p t e l e d i n T r i p o l i s . 
Constantinopol. — Ministerul de răsboiu a 
comunicat presei următoarea te legramă primită 
dela comandantu l turc din Tripolis: 
„Aflând, că inamicul părăsise poz i ţ iuni ie sale 
din Ainzara şi se înapoiase spre nord, am înaintat 
şi am recunoscut că într'adevăr italienii au pără­
sit local i tatea A'n Zara, retrăgându-se spre nord 
unde a ocupat nişte dealuri făcând acolo întăriri. 
Am dat foc unei mari clăd ri nuni i i t i hanul Ain 
Zarei, şi apoi am atacat l ini i le de apărare a!e i ta­
lienilor în z iua de 10 curent: am avut cinci morţi 
şi 9 răniţi. 
O v i c t o r i e a i t a l i e u i l o r . 
Roma. — Agenţ ia Ştefani află din Bengiiazi , 
că la 12 martie n. trupe i ta l iene au atacat şi o-
cupat două oaze, Nordes şi Fojat, bine apărate de 
inimic . Acesta a fost obl igat să ia fuga urmărit la 
baionetă. 
Morţii in imicului întrec de sigur o mie, din 
care patru sute au fost culeşi de ai noştri. 
Numărul răniţi lor este încă şi mai m a n \ Noi 
am avut trei ofiţeri şi 2 6 de soldaţi morţi , 7 ofi­
ţeri şi 5 5 soldaţi răniţi. 
B o m b e a r u n c a t e d i n 
b a l o a n e . 
Roma. — Agenţ ia Ştefani afiă din Tripolis, 
că în z iua de 12 martie baloanele cu cârmă au 
trecut peste Zanzur şi Zavia şi au aruncat dela 
înăl ţ ime de 1 0 0 0 metri 2 8 bombe pe un grup de 
inamici care s'a risipit numai decât: toate b o m ­
bele au at ins ţ inta. S'au mai aruncat alte bombe 
şi asupra unei co loane de 6 0 de cămile . 
D o u ă v a p o a r e i t a l i e n e 
î n A r h i p e l a g . 
Constantinopol. — Poarta posedă informaţiuni 
indirecte cari fac a se crede că două vapoare de 
răsboiu i ta l iene sunt în Arhipelag. Se crede acum 
că o acţ iune este iminentă în contra insulelor din 
Arhipelag. Miniştrii de răsboiu, marină şi Interne 
au deliberat după prânz sub prezidenţia ministrului 
de e x U r n e . Mini.-trul de râfboiu a convenit şi cu 
marele vizir. 
E x p u l z a r e a i t a l i e n i l o r . 
Constantinopol . — Ministrul de interne a or-
doml vilaetelor din Siria, Alep, Beirut şi guverna­
torilor din Ierusalim şi Libanon să expulzeze cu 
forţa pe italienii cari s'ar qfia încă peste expira­
rea termenului de td zile acordate. 
Ş e f u l s e n a ş i i o r organi­
zează r ă s b o i u l s f a n ţ . 
Constavtinopol. — Şeful senuşilor a c o m u n i ­
cat fiului lui Abdelcader că face to t posibi lul pen­
tru a organiza răsboiul sfânt şi că în curând se 
va duce în persoană spre teatrul răsboiului. 
Această ştire care a fost comunicată de fiul 
lui Abdelcader, populaţ ia din Benghazi , a produ* 
m a r e entuziasm. 
— Ziarul „Românul" şi 
foaia poporală „Poporul Ro­
mân." se află de vânzare în 
Bucureşt i la librăria „Neamul Ro-
mâuesc" şi la Mihail Vlad proprie­
tarul chioşcului fie cărţi şi ziare, 
Calea Gri viţa. 
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VOI DULCI CLIPITE... 
Era într'un amurg de toamnă... 
Şi preajma unui cimitir 
Eu am ales spre întâlnire 
Copilărescul meu delir. 
Căci pentru cea din urmă oară 
Ne întâlnirăm, — tu şti, pribegi — 
Să ne 'ngropâm întreg trecutul, 
Nevinovate făr'delegi... 
în apropiere era lacul, 
Ce ne-a surâs de-atâtea ori, 
Când tu mai blândă ca o floare 
ti aruncai în faţă flori. 
Şi-acum — când unda clipocia alene 
Pe luciul lacului senin 
Aşi fi voit să-ţi sorb tristeţa 
Din fermecatul tău suspin. 
Voi dulci clipite... unde sunteţi? 
Adânc căzuta-ţi în abis 
Şi mi-aţi răpit nemilostive 
Al vieţii mele tainic vis. 
Idei. 
Un prietin al Românilor 
Ioan Urban Iarnik 
De Horia Petra-Petrescu 
La serbările jubilare ale universităţii din 
Iaşi se afla în momentul când întră in gară tre­
nul regal cu întreagă augusta familie regală 
română, şi reprezentantul universităţii din 
Praga. M. Sa Regele Carol, Principile moşte­
nitor şi prinţul Carol au dat ocazie celor pre­
zenţi să Le aducă omagiile, plimbându-se pe 
peron câtva timp. Intre cei agrăiţi de regele 
României a fost şi profesorul Jarnik. M. Sa, 
prevenitor faţă de un oaspe atât de iubit al 
ţării, îl agrăi în limba germană. Care nu fu 
mirarea tuturora însă, când profesorul Urban 
Iarnik răspunse într'o românească corectă suve­
ranului român. 
— „Cum?" întrebă Regele Carol, „Dta 
ştii româneşte ?" 
— „Da, Maiestate", zise profesorul boem, 
„o rup şi eu..." 
Dl Ioan Urban Iarnik o „rupe" bine ro­
mâneşte — se poate convinge oricare român, 
dacă a avut ocazia să vorbească cu d-sa. 
Ce bucurie pe noi când am auzit vorba 
românească rostită atât de corect în „adresa de 
felicitare" a universităţii boeme •— din Praga! 
A cetit-o profesorul Iarnik la şedinţa solemnă 
în teatrul naţional din Iaşi, în ziua de 27 Sept. 
1911. Ţin şi acum minte cât de furtunos, cu 
câtă satisfacţie sufletească a fost primită aceasta 
manifestaţie a universităţii boeme. Ce murmur 
şi ce aplauze când a cetit fîloromânul Iarnik 
adresa, în care se spunea, între altele: 
„Universitatea boemă din Praga a fost în­
fiinţată de împăratul Carol al IV-lea pentru 
fiii patriei, în anul 1348 şi este deci cea mai 
veche din centrul Europoi... 
1348! Cea din Iaşi comemora cei 50 de ani 
de existenţă! Bătrânul cu părul alb, cu faţa ro­
şie, sănătoasă, eu ochii calzi, plini de bonhom-
mie, aducea salutul Universităţii „Carolo-Ferdi-
nandea", care împlinea al cinci-sute şasc-zeci 
şi treilea an de existenţă ! 
Aplauzele nu mai voiau să contenească. Si 
încă ceva ne-a plăcut în „adresa" aceasta scrisă 
de d. Iarnik : ţinuta hotărît naţionala. După ce 
a amintit de bifurcatia din 1882 a universităţii, 
rosti cu glasul apăsat: 
„Carolo-Ferdinandea boemă în răstimp de 
treizeci de ani rămâne singura şcoală înaltă a po­
porului boem de şase milioane. Intemeiarea dorită 
a uneia doua Universităţi boeme în Moravia n'a 
ajuns încă, durere, acolo, unde poporul român 
se află de mai mulţi ani". 
Asta o spunea profesorul Iarnik în faţa 
Regelui României, în faţa misiunei speciale a 
monarhiei austro-ungare, în faţa delegaţilor dela 
universităţile din aproape toate ţările Enropei. 
M-am întrebat de multe ori şi — de sigur — 
se întreabă şi alţii: ce leagă pe d. Iarnik de 
poporul nostru atât de strâns, încât îl vedem 
sărbătorind cu noi împreună sărbătorile noastre 
naţionale, culturale ? In timpul din urmă, în 
anul trecut, 1-a văzut lumea românească apă­
rând în Blaj şi în Iaşi, anul acesta în Viena, 
mânat întotdeauna de dorul de a ne strânge 
mâna frăţeşte. 
Cine vrea să cunoască motivele dragostei 
d-lui Iarnik faţă de noi va afla informaţii inte­
resante în seria de articole (reproduse în volum), 
publicată în „Convorbirile literare" din 1909, 
unde ne povesteşte profesorul boem cum a în­
văţat româneşte, cu cine din noi a venit în a-
tingere la Paris, la Viena, la Braşov, Blaj, Bucu­
reşti' etc. 
Câteva amănunte interesante pot să dau 
şi eu, fiindcă am avut fericirea să vizitez în a 
1906 pe d. Iarnik acasă la d-sa, în Praga. 
Atunci am întreprins o călătorie la Praga, 
întovărăşit de prietenul meu, preotul militar dr. 
Virgil Cioban şi — ştiind pe d. Iarnik filoro-
mân — mi-am ţinut de datorinţă să-mi las 
carta de vizită la locuinţa d-sale. Pasul acesta 
l'am făcut cu atât mai bucuros, cu cât ocupam 
un post la societatea vieneză „România Jună", 
societate de care ştiam că d. Iarnik leagă multe 
simpatii. 
Care nu ne-a fost mirarea, când la o oră 
şi ceva după vizita noastră (nu găsisem pe d. 
Iarnik acasă), aflăm, că domnul profesor ne-a 
căutat în persoană la otelul nostru de pe „Gra­
ben". O carte de vizită ne anunţa, că d. Iarnik 
se bucură nespus de sosirea a doi români în 
capitala boemă şi că e gata să ne servească 
de călăuză zilele câte le vom petrece în 
Praga, 
îşi poate oricine închipui cât de bine ne-a 
căzut nouă această invitare măgulitoare, pe de 
altă parte însă ne simţeam cam stingheriţi, gân-
dindu-ne, că un om în vârsta şi de rangul dlui 
Iarnik îşi oferă serviciile cu atâta dragoste „ca­
maraderească", am putea zice, nouă, cari eram 
mult mai tineri. 
îndoiala aceasta explicabilă a noastră a 
dispărut însă, îndată ce am văzut în persoană 
pe amfitrionul nostru. 
Ne-am întâlnit în decursul zilei şi dela 
primele cuvinte am simţit amândoi românii că 
vorbeşte cu noi un om, caro ne are dragi, ca 
români. Orice argumente am adus noi; etatea 
înaintată a dlui profesor, timpul cam schimbă-
eios de martie, etc., d. Iarnik a rămas credin­
cios promisiunei date încă înainte de a ne fi 
văzut, şi ne-a condus prin „Zlata Praha", cum 
îi zic plini de mândrie boemii oraşului Praga. 
Cele trei zile petrecute in Praga au fost 
neuitate. Nu ne-ar fi rămas întipărite atât de 
bine în minte, dacă n'am fi avut un ghid atât 
de ideal ca d. Iarnik. 
Căci, la dreptul vorbind, despre Praga 
păstrăm noi — nu-i vorbă — unele frânturi, 
rămăşiţe de amintiri istorice din istoria învă­
ţată în liceul din Braşov, cu toate astea, amin­
tirile acestea au fost întunecate câtăva vreme 
de ponegririle nedrepte, cari le ceteam zilnic 
în Viena în jurnalele politice, la adresa popo-
ruhui hohem. 
Să fi văzut cu cât elan ne povestea d. 
Iarnik despre trecutul glorios al poporului său 
şi cu câtă dragoste ne arăta tot ce credea că 
ne poato interesa referitor la starea culturală 
actuală. 
Respectul faţă de trecutul glorios al po­
porului bohem ne creştea văzând cu ochii, 
plimbându-ne pe lângă monumentele arhitec­
tonice de sute şi sute de ani. Oamenii aceştia 
se joacă cu sutele de ani! 
D. Iarnik a început să ne explice: 
Prima universitate din Europa de mijloc 
s'a ridicat în Praga, în 1348, de Carol al IV-lea. 
(In 1409 au plecat germanii, profesori şi studenţi, 
la Lipsea, fondând universitatea de acolo). Nu­
mai după aceea au urmat celelalte universităţi, 
din Viena, din Cracovia, din Erfurt, din Hei­
delberg. 
Turnul de veghe şi păstrătorul prafului 
de puşcă în vechime, pe lângă care trecem a-
cum, s'a ridicat în 1475, sub domnia lui Vla-
dislav al II-lea. 
Monumentul, care-1 vedem, al lui Carol al 
IV-lea, s'a desvelit în 1848 la jubileul de 500 
de ani dela fondarea universităţii. 
Şi „Hradsin"-ul ! Palatul domnitorilor bo-
hemi din vechime! Libussa, principesa bohemă, 
care se zice că a fondat oraşul, se va fi uitat 
de pe locul acesta spre „Praga cea cu o sută 
de turnuri". Ce privelişte măreaţă de aici! Mol­
dava şerpuieşte, arătându-şi solzii de aur in 
bătaia soarelui, turnurile bisericilor strălucesc 
de-ţi iau văzul, podurile vechi, cu statuiele lor 
bătute de vreme, zidurile respectabile — peste 
toate planează o patimă minunată a trecu­
tului.... 
D. Tar ni k ne urmărea satisfăcut privirile, 
se bucura de bucuria noastră şi ne explica. 
Părul alb ne insufla respect, ochii, cari priveau 
prietenoşi prin ochelarii mari, ne îndemnau să 
nu curmăm, ci să spunem ce avem pe inimă. 
Aşa mi-1 închipuiam pe criticul francez Fran-
cisc Sarcev, cu aceeaş bunătate în expresia 
feţii, poate numai cu mai mare eleganţă în ţi­
nuta trupului. încolo aceleaşi lunete gigantice, 
acelaş păr alb şi aceeaş tăietură de barbă, a-
ceeaş roşaţă sănătoasă în faţă — cilindrul fran­
cezului lipsea. 
— „Vedeţi", ne spunea d. Iarnik „pe fe­
restrele astea ale cancelariei imperiale au fost 
aruncaţi Martinic şi Slavata în ziua de 13 mai 
1618 — de atunci datează începutul răsboiului 
de 30 de ani..." 
— „Vedeţi", spunea mai departe, arătând 
cu bastonul spre „podul vechiu" al „oraşului 
vechi" — „acolo, la mijlocul podului, se află 
statuia lui Nepomuk. In 16 maiu pelerinează 
zeci de mii de bohemi pe lângă statuia lui. 
Mormântul lui se află în reşedinţa regală, a-
colo. — Ştiţi câte săli şi cabinete are reşedinţa 
regală? 868 săli şi 106 cabinete!" 
Odată am trecut pe lângă impozantul 
teatru naţional boem. Dl Iarnik ne.a istorisit 
cu cea mai mare satisfacţie, fazele prin cari a 
trecut istituţia aceasta. 
O colecta publică a ajuns în scurt timp 
la suma de peste 2,000.000 de coroane. 
In urma acestei colecte naţionale s'a zidit 
din partea unui arhitect boem (pofesorul Zitek) 
din 1867—81 o clădire minunată, care s'a inau­
gurat în 1881. Abia a trecut o luă dela des­
chiderea teatrului şi un foc a distrus teatrul 
naţional boem. O noua colectă naţională! In 
scurt timp s'a adunat iarăş frumoasa sumă 
de peste 2,000,000 de coroane, şi teatrul na­
ţional boem s'a ridicat din nou, în starea sa 
actuală, spre lauda poporului boem. 
„Spuneţi-mi Dvoastră dacă nu e frumos, 
dacă nu e nobil sacrificiul acesta?" ne spunea 
dl Iarnie cu entuziasm. 
într'o seara am fost la o reprezentaţie în 
teatru. Se da o operă — „Die Zauberfíőttf 
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de Mozart — în l i m b a b o e m ă „Kouzeiná üétná" 
— şi ţin m i n t e că r e p r e z e n t a ţ i a r o t u n z i t ă în l o ­
calul teatrului , carea s e a m ă n ă m u l t c u „ B u r g -
theater"-ul d in V i e n a , a f ă c u t o i m p r e s i e foarte 
bună asupra noastrră . 
Bucur ia d lu i Iarn ik , c â n d i - a m c o m u n i c a t 
a doua zi i m p r e s i i l e ; 
Cu a c e e a ş b u c u r i e n e - a p o v e s t i t d e s p r e 
instituţiile s t u d e n ţ e ş t i b o e m e , în f r u n t e a cărora 
se află dl Iarnik , p e care-1 c u n o a ş t e m n o i m a i 
cu seamă d in c o l e c t a d e p o e z i i p o p o r a l e r o m â ­
neşti „ D o i n e ş i s t r igă tur i d i n A r d e a l " ( 1 8 8 4 ) , 
edate în t o v ă r ă ş i r e c u dl A n d r e i B â r s e a n u , 
este — p e l â n g ă p r o f e s o r u l c u o c u p a ţ i a ş t i i n ­
ţifică, care o î n d e p l i n e ş t e — ş i u n m a r e f i l a n ­
trop în patr ia sa . F i l a n t r o p i a a c e a s t a s e m a n i ­
festă m a i cu s e a m ă fa ţă d e s t u d e n ţ i m e a b o e m ă 
care'l i u b e ş t e ca p e u n p ă r i n t e . U n s t u d e n t a r o ­
mân, care s e b u c u r a d e spr i j inu l d l u i Iarn ik î n 
Praga, n e - a a d e v e r i t - o a c e a s t a m a i b i n e . „Tata 
Iarnik" e s t e u n a d i n c e l e m a i p o p u l a r e f iguri 
în Praga şi u n d e e s t e v o r b a s ă s e a g i t e d e o 
mensa academica s a u de u n cămin studenţesc 
sau de o societate de înfrumuseţare „Tata Iar­
nik'* es te t o t d e a u n a î n frunte , a j u t o r î n d cu fapta 
instituţiile l a cari ţ i n e . 
Şi a s t a e m u l t l a u n u l , care n 'are p o s i b i ­
litatea să t r ă i a s c ă „In Saus und Braus" c u m 
zic germani i . Căc i d- lui I a r n i k n u - i dă m â n a s ă 
arunce p a r a l e l e p e f e r e a s t r ă afară c u g ă l e a t a . 
Cine a fost a c a s ă l a d - s a , (no i a m v i z i t a t l o c u ­
inţa din Veloslavino va ulice) a r ă m a s u i m i t 
de marea s i m p l i t a t e î n a r a n j a m e n t u l odă i lor , d e 
atmosfera p r i e t e n o a s ă dar m o d e s t ă , a p r o a p e a-
scetică, care p l a n e a z ă p r i n a p a r t a m e n t u l p r o ­
fesorului iubit . 
L a l o c d e f r u n t e f i g u r e a z ă p e p ă r e t e o f o ­
tografie — g r u p u l r o m â n i l o r , c o n d u s d e A u r e l 
C. Popovici ş i d e r e g r e t a t u l A u r e l Mureşianu 
la expoz i ţ ia u l t i m ă d i n P r a g a . A m i n t i r i l e r e f e ­
ritoare l a z i l e l e p e t r e c u t e î n A r d e a l ş i î n R o ­
mânia s e d e p ă n ă c u m a i m u l t ă u ş u r i n ţ ă î n l o -
.calul a c e s t a , u n d e t o a t e t e î n d e a m n ă l a s t u d i u . 
0 d o a m n ă v e n e r a b i l ă , c o m u n i c a t i v ă , e d o a m n a 
Iarnik, îţi o f eră c e v a d e a l e g u r i i ş i a m â n d o i 
bătrânii, ş i d-1 ş i d - n a I a r n i k , îţi d a u m a i p e 
urmă o m e r i n d e ş i m a i p r e ţ i o a s ă , m e r i n d e p e n ­
tru suflet. T e în treb i d a c ă p ă r e c h e a a s t a d e 
oameni n u e s t e î n r o d i t ă c u Philemon şi 
Baucis? 
* 
T r e b u e s ă fi v ă z u t e n t u z i a s m u l t i n e r e s c al 
d-lui Iarnik l a s e r b ă r i l e d i n B l a j ş i d i n Iaş i , ca 
să pricepi b i n e i n i m a a c e a s t a d e b ă t r â n v e n e ­
rabil, v e ş n i c t â n ă r ă . 
Cei c e l - a u a u z i t ţ i n â n d d i s c u r s u l l a b a n ­
chetul f e s t i v al m e t r o p o l i t u l u i d i n B l a j , ce i c e 
l-au v ă z u t l u â n d parte l a a p r o a p e t o a t e m a n i ­
festaţiile d i n z i l e l e d e s ă r b ă t o a r e d e l a B l a j , îş i 
vor fi z i s — do s i g u r — : a ş a b ă t r â n e ţ e a m v r e a 
să a v e m şi n o i ! D . I a r n i k î ş i v a fi a d u s a m i n t e 
de prima v i z i t ă l a B l a j , d i n a. 1 8 7 6 , c â n d tră ia 
încă Timotei Cipariu. C u a c e i a ş i p r i e t i n i e ^ c a şi 
atunci, 1-a g ă z d u i t a c u m p e p r o f e s o r u l b o e m v e ­
chiul amic , d. p r e p o s i t Ion M. Moldovan. D u p ă 
cum a fost î n c u n j u r u t , în Iaş i , d e to t ce l u m e a 
românească are m a i b u n în R o m â n i a , î n frunte 
cu familia r e g a l ă , c u m i n i ş t r i i ţării , c u p r o f e s o ­
rii universi tari , t o t a s t f e l ş i n o i , a r d e l e n i i , a m 
ţinut să-i d ă m c i n s t e a c u v e n i t ă , la B l a j , a r â -
tându-i r e c u n o ş t i n ţ a n o a s t r ă p e n t r u d r a g o s t e a 
d-sale faţă d e no i . 
Ş i d. Urban"Iarnik n e m u l ţ u m e ş t e p e n t r u 
sentimentele n o a s t r e , p l i n d e a t e n ţ i u n e . I a t ă 
cum: S ă c o m u n i c i g â n d u r i l e i n t i m e a l e s u f l e ­
tului tău, c u fiul t ă u , într 'o l i m b ă o a r e ş c a r e , 
este s e m n d e n e s p u s ă i u b i r e fa ţă d e l i m b a î n 
carete expr imi . C â n d a l e g i ca l i m b ă d e c o r e s p o n ­
denţă limba românească cu fiul tău, d a i d o v a d ă 
evidentă, că ţii l a l i m b a a c e a s t a to t a t â t d e m u l t 
ca la l i m b a t a m a t e r n ă . Ş i d . I a r n i k scr i e numai 
românsşte f iu lui d - s a l e c e l m a i m a r e , Hertvic 
Iarnik, scr iptor în „ b i b l i o t e c a ţării" d i n B r ü n n 
(Moravia). A s t a e s t e cred c e a m a i f r u m o a s ă d o ­
v a d ă a s e n t i m e n t e l o r d e care e s t e p ă t r u n s faţă 
d e n o i şi p e n t r u a c e s t e s e n t i m e n t e t r e b u e s ă - i 
f i m r e c u n o s c ă t o r i c u toţ i i . . . . 
Societăţile Aromâneşti 
Sunt îndajuns cunoscute roadele binefăcătoare 
ale societăţ i lor culturale. Pe lângă spiritul de dis­
c ipl ină şi sol idaritate pe care îl propagă printre 
membrii , aceste societăţ i pot să ajungă a fi şcoala 
cea mai eficace pentru formarea caracterelor, iar 
prin latura lor culturală sunt adevărate focare de 
unde se propagă cultura naţ ională. 
Mai ales la noi , unde avem nevoe de cât mai 
mul te focare de cultură, menirea societăţ i lor este 
negrăit de mare. Atari societăţi avem puţ ine la 
număr dupăcum se va putea vedea mai la vale. 
Regimul absolut is t din trecut a fost o pie­
dică pentru creiarea şi ex i s tenţa lor, dar acum sub 
regimul const i tuţ ional se îngăduie şi chiar se re­
cunoaşte oficial ex i s tenţa lor. 
S p e i á m că sub acest regim atât de îngădui ­
tor şi societăţ i le noastre se vor spori . 
I. „Asoc iaţ ia Corpului Didact ic şi Bisericesc 
din Turcia". Este societatea în jurul căreia s'a gru­
pat întreaga noastră intelectual i tate . Organizată pe 
baze sol ide, cu un statut, care nu uită — nici ne­
voile materiale ale membri lor ei, nici nevoi le cul­
turale ale întregului nostru neam. Prin organul 
său „Lumina" t imp de câţiva ani a deşteptat gu ­
stul c i t i tului printre Aromâni. 
Prin conferinţele publice a adus mul te fo­
loase mai ales publ icului dela oraşe. 
La început Asoc iaţ ia C. D. şi B. din Turcia 
era o asociaţ ie generală, cu sediul la Bitol ia . Azi 
avem câte-o Asociaţ ie a C. D. şi B. la Sa lonic şi 
Ianina. 
Aceste trei Asociaţ iuni , a căror membri sunt 
adevăraţi propagatori ai culturei aromâneşt i , sut 
men i t e să joace un rol cu l t tua l -naţ ional la fel cu 
cel al „Astrei" a fraţilor din Transi lvania. 
II. „Societatea literară „Dimi tr i eBo l in t ineanu" 
a elevilor cursului superior dela Liceul I lomân din 
Bitol ia, Prin donaţ ia nepreţuită a unei bogate bi­
blioteci pe care d. Trandafir Djuvara (fost ministru 
p lenipotenţ iar la Constant inopoie) a făcut-o Liceu­
lui l i omân din Bito l ia , s'a p u t u t înjgheba şi acea­
stă soc ie tate care poartă n u m e l e marelui poet, care 
ne-a cunoscut şi ne-a iubit cu o iubire îndoi tă de 
frate — părinţi i lui fiind aromâni . 
La donaţ ia aceasta s'au adăugi t în fiecare an 
sute de v o l u m e pe cari Soc ie tatea le cumpără din 
proprile ei fonduri şi azi bibl ioteca este cea mai 
bogată din oraşul Bitol ia, 
Despre act ivi tatea culturală ce această socie­
tate a desfăşurat şi desfăşoară în cont inuu, este 
destul să amint im că organizează lunar reprezen­
taţi i teatrale la Bi to l ia ; iar din când în când face 
şi turneuri prin comune le învec inate Molovişte, G o -
peşi şi Cruşova. 
Un alt punct esenţ ia l din programul acestei 
societăţ i este înfiinţarea de bibloteci filiale prin co­
munele aromâneşt i . Aşa e bibl ioteca filială înfi in­
ţata în 1 9 0 9 la Cruşova. 
III. „Societatea e levi lor şcoalei comerciale 
din Salonic". Având de t>cop a face cât mai strânse 
legături le între elevi i aceste i şcoli şi a răspândi 
cul tura între ei. D i spune de o bibl iotecă. Orga­
nizează şedinţe literare, dă reprezentaţi i teatrale, 
din când în când. 
IV. „Societatea elevi lor şcoalei comerciale din 
Ianina". Are acelaşi scop ca şi Soc ie tatea cu l tu­
rală a elevilor din Salonic . Es te unica societate 
în acest ţ inut, care din când în când organizează 
şedinţe literare şi face s a s e auză şi acolo frumoa­
sele noastre cântece naţ ionale . 
V. „Andrei Baron de Şaguna" . La Cruşova 
dela proclamarea const i tuţ ie i s'a fondat o societate 
„Andrei Baron de Şaguna" Soc ie ta tea dispune şi 
de o bibl iotecă frumoasă, care este filiala „Bibl io-
tecei Bo l in t ineanu". N u m e l e a tâ t de scump tuturor 
românilor, pe care îl poartă această Soc ie tate să 
fie o pi ldă vie pentru membri i acestei Societăţ i , 
cari sunt chemaţi tă răspândească o operă 
atât de măreaţă: răspândirea culturii naţ ionale . 
VI. „Părintele Averghie". In Veria centru a-
românesc însemnat , după proclamarea const i tuţ ie i 
s'au pus bazele societăţ i i „Părintele Averghie". In 
puţin t imp a strâns un capital frumos aşa că 
în scurt t imp o putem vedea dând roade bune. 
Iniţiatorii ei n'ar vedea în ea o bancă po ­
pulară ce va aduce atâta bine? Soc ie tatea anunţă 
scoaterea unei reviste la noi, astfel va umplea un 
gol de mul t s imţi t . 
VII. „înaintarea". Românii din Gopeşi stabi­
liţi la Bi to l ia s'au grupat în jurul unei societăţi 
economico culturală numi tă „înaintarea". Directiva 
înţe leaptă pe care i-au dat-o ne îndreptăţeşte a 
spera că în curând să o vedem transformată în ­
tr'o adevărată bancă populară, de care se s imte 
aşa de mare nevoie mai ales în centrele însemnate 
cum este Bitol ia . 
Această societate t ipăreşte o mică bibl iotecă 
înt i tulată „înaintarea," al cărui prim număr a a-
părut cu „viaţa învăţătorului Dimitr ie Cosmescu" 
scrisă de d. C. I. Cosmescu, profesor şi preşedinte 
al acestei societăţ i . 
IX. „Soc. doamnelor române" din Gopeşi, fun­
dată în 1 9 0 9 . Scopul ei este pur filantropic. Ge­
nerozitatea femeei macedonene s'a manifestat în 
de-ajuns în această societate, care a putut să facă 
câteva ajutoare copiilor săraci, chiar în primul său 
an de exis tenţă , când fondul nu putea fi su­
ficient. 
O notă bună pentru viitor, când fondul se 
va mări, graţie muncei ce se depune pentru îna in­
tarea ei. 
VIII. „Aurora". Soc ie tatea t ineretului aro­
mân din Gopeşi , fundată în 8 septemvrie 1 9 0 9 . 
Scopul ei este întreit : economic , industrial şi de 
ajutor. N u m ă r ă aproape 1 0 0 de membri . In trei 
ani de ex i s t en ţă a făcut progrese însemnate , gra­
ţie concursului b inevoi tor al compatrioţ i lor lor 
din străinătate. Printre frumoasele donaţ iuni ce 
au fost făcute acestei societăţi , sunt două maş in i : 
una din flanele dăruită de marele binefăcător al 
Gopişei, d. N ico la Crăjea; a doua maş ină de c io­
rapi, dăruită de Fraţi i Hentu . Fami l ia Torbu a 
binevoit să înzestreze soc ietatea cu un local pro­
priu al ei, prin donaţ iunea casei lor acestei tinere 
societăţi . P e lângă acestea soc. mai posedă încă o 
clădire proprie şi d ispune de un capital relativ 
mare, faţă de cot izaţ ia foarte mică a membrilor. 
XI. „Farserotul". La Coriţa ex i s tă socie­
tatea „Fărserotul" cea mai veche dintre societăţ i le 
s imilare dela noi. Membrii ei devin luptătorii cei 
mai fervenţi pentru triumful chest iunei noaslre na­
ţ ionale . Acestei societăţ i i-se datoreşte ex i s tenţa 
atâtor societăţ i naţ ionale din America, în jurul că­
rora sunt grupaţi toţi tinerii plecaţi în ţările ace­
ste îndepărtate . Aceste societăţi aduc foloase reale 
prin sprijinul material pe care neconteni t î l oferă 
ori-cărei ini ţ iat ive culturale. 
X. „Societatea' doamnelor aromâne din Molo­
vişte." Este prima noastră societate de doamne, în 
jurul cărora s'au grupat un î n s e m n a t număr de 
membre ale celor mai alete familii din acest oră-
şt l . Ini ţ iat iva aceasta este cu atât mai lăudabilă 
cu cât se şt ie din toate t impurile că femeea este 
chemată să păzt-ască focul sacru al neamului no ­
stru: l imba şi obiceiurile. 
Doamnele , fondând societatea şi au dat bine 
seama de rolul atentei societăţi şi azi vedem a-
ducând foloase reale comunei lor. 
Cu cot izaţ ide lor şi cu sprijinul ce le v ine 
dela români stabil iţ i în străinătate, le dă put inţa 
de a ajuta pe săracii comunei . Es ie în al treilea 
an de ex i s tenţă şi are un capital de 1 5 0 0 franci. 
Dorim să vedem în jurul acestei societăţ i grupaţi 
toţ i t inerii comunei spre a putea la un m o m e n t 
dat să pună bazele unei bănci populare. 
La acestea mai adăugăm cele înfiinţate în 
străinătate: 
XIII. Tineretul aromân din Sofia soc ie tatea 
„Frăţi lea". Această societate înfi inţată de către t i ­
neretul cul t din Sofia, în frunte cu tânărul D. Giu-
lami la promite a fi o societate mode l ; dat fiind, că 
O B I L E 
pentru dormitor 
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este compusă din e lemente alese; e lemente cari de 
mul t au ieşit de pe bănci le şcoalei noastre comtr -
ciale şi cari acum au poziţ iuni destul de onora­
bile. Dorim ca toţi tinerii să se grupeze în j u r i i 
acestui focar şi urăm ex i s tenţă înde lungată aces'ei 
preţioase societăţi . 
Sperăm că comitetul va face to t pos ibi lul ă 
înfiinţeze o „bibl iotecă" în acest oraş, căci akfe l 
t ineretul care de pe băncile şcoalei primare până 
la terminarea şcoalei comerciale înva ţă carie ro-
românească, dupăce termină nu-i cade în m â n ă 
nici o carte, ca astfel să poată sta în curent cu 
frumoasa l iteratură românească şi îşi pierde gus tu l 
de citit. 
Asfel făcând to tdeauna t ineretul român; care 
este ca o pietricică în fundul mări i , în mij locul 
slavilor va sta în curent cu mişcarea literară na­
ţional românească. 
XII. „Societatea aromânilor m o l o v n t e n i „Sf. 
Ana din Bucureşti ." Această societate deşi e un 
număr restrâns de membrii , totuşi t imp înde lungat 
a dat şi dă obolul — ajutând toate inst i tuţ iuni le 
culturale din orăşelul lor natal Molovişte. 
XIV. Societatea „Cruşova" a aronan i lor cru-
şoveni din Bucureşti . 
înfi inţată de mult , î i dorim act iv i tatea mai 
rodnică. 
XV. Soc ie tatea Turia a aromânilor turieni 
stabil i ţ i în România . Dor im ca toţi turienii să 
sprijine această societate , care are menirea să ajute 
fraţii din comuna lor natală acel „cuib aromânesc" 
inextricabi l de lângă graniţele Tes iliei. 
„Calendarul aromânesc" pe 1912. 
Brevetarea unui nou aviator român 
Cetim în ziarul „Adevărul": Comis iunea de 
aviaţ iune a Aero-Clubului francez reunită la 5 
martie st. n., la Paris, sub preşedenţia d-lui Ru­
dolphe Soreanu a omologat performanţele a 3 4 de 
aviatori, decernându-le „brevetul de pi lot-aviator". 
Printre aceşti noi legionari ai văzduhurilor, 
am citat cu vădită mândrie şi numele compatrio­
tului nostru, locotenentul N . Capsa, din regimentul 
9 de roşiori, aviatorul mil i tar al cărui nume este 
la noi de mu l t foarte popularizat . 
Acest ofiţer et te — după cum ş t im — cel 
dintâiu elev al şcoalei de monoplaniş t i întemeiată 
în primăvara anului trecut pe lângă secţ iunea de 
aerostaţie dela Cotroceni. Cel dintâi înscris la a-
ceastă şcoală, el a rămas „cel dintâiu" printre co­
legii lui şi este acum şi cel dintâiu aviator format 
şi instruit într'o şcoală românească, ce dobândeşte 
brevetul Federaţiunei . 
Probele cerute de regulamentul brevetelor locot. 
N. Capsa le-a trecut, în Octombrie trecut, în faţa 
şefului său prinţul G. V. Bibescu, prtşedinţe al 
Aero-clubului român şi membru al aero-clubului 
francez — acesta fiind a z i s t a t d e alţi doi ofiţeri. 
Pentru a caracteriza răuşita acestor probe, 
e destul să amint im că ele au fost făcute la câteva 
zile după frumosul sbor ce a executat în prezenţa 
ministrului de răsboiu d. N . Fi l ipescu, când direc­
torul şcoalei i-a încredinţat pentru prima oară a-
paratul mil itar cu motor de 5 0 Hp. Gnome. 
De atunci încoace aparatul acesta a devenit 
vehiculul lui de predilecţie şi astăzi bucureştenii , 
pe cari zăresc înserat, pe vreme frumoasă, un Blériot 
urcând în tării — ştiu de mai înainte, că pe ari­
pi le acelei pasări uriaşe locot. Capsa îşi face plim­
barea lui peste oraş". 
Neapărat , că modest ia ne-ar impune să nu 
căutăm o comparaţ iune între candidaţi i aceluiaş 
t i t lu în cazul de faţă, to tuş nu ne putem abţine 
de a constata, că din l ipsa celor 3 4 de colegi ai 
lui Capsa, el este s ingurul care pe lângă probele 
cerute de regulament a prezentat comis iunei : pro­
cesul vi rbal al unui raid Bucureşt i -Târgovişte şi o 
diag amă de 1 7 5 0 metri Înălţime, înregistrată cu 
ocaz a splendidului zbor, cu care acum două săp­
tămâni Capsa a inaugurat d'asupra capitalei seria 
performanţelor lui din acest an. 
De remarcat mai este şi faptul, că locote 
nentul Capsa este al treilea pilot român brevetat 
si care-şi cucereşte brevetul tot pe monoplanul 
„Blériot". 
El e un „bleriotist" conv ins ; convingerea a-
Ceasta ne-a arătat-o şi acum, hotărînd a sărbători 
brevetul lui printr'un raid Bucureşt i—Iaş i cu o 
s ingură escală de aprovizionare la Focşani . 
Hotărîrea aceasta a luat-o cu totul spontan 
şi ar fi pus-o poate azi în aplicare, dacă nu ar fi 
avut o piedecă, în antrenamentul necesar pentru 
constatarea duratei rezervoriului de benzină şi o... 
părere de rău aceea, că Milcovul nu e şi el un fel 
de Canalul Mânecei. 
Noi aşteptăm noua performanţă cu toată în ­
crederea şi de aceea, odată cu felicitările noastre 
îi facem şi cele mai călduroase urări de reuşită. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 16 Martie n. 1912 . 
Liberarea dlui Oct. Ooga, Aflam, 
că astăzi ti. Oct. Goga îşi va recăpăta liber­
tatea, părăsind temniţa dela Seghedin. De aci 
distinsul poet, dupăce se va opri câteva zile 
printre ai săi, va pleca pentru scurt timp în 
Ţară. 
Urăm distinsului poet, reculegere deplină 
după suferinţele ce a îndurat, dorindu-i reîn­
toarcere cât mai grabnică şi voioasă în mijlo­
cul luptătorilor ale căror şiruri trebuie să fie 
cât mai complete în faţa împrejurărilor ce se 
anunţă. 
Oaspeţi cari pleacă. 
Aseară cu acceleratul de 7 d. Contantin 
Stere a părăsit Aradul. 
Se împlineşte în curând o lună de când 
acest oaspe, din zi în-.-zi mai iubit, stâruieşte 
în mijlocul nostru; trei săptămâni încheiate 
prin osteneli supraomeneşti a grăbit mult do­
rita pace, iar în zilele din urmă cetăţeanul 
Iaşilor aşa de iubit de noi se bucura în li­
nişte de succesul ostenelilor sale. 
Ca şi Cheorghe Coşbuc, Constantin Stere 
lasă în Arad un gol, cu care noi românii 
greu ne vom putea deprinde. 
De aceea aproape toată suflarea româ­
nească a Aradului a umplut aseară peronul 
gărei. 
Împreună cti d. Stere au plecat alţi patru 
oaspeţi pe cari ne-am deprins a-i vedea mai 
mult în mijlociu nostru de când gândul de 
pace a prins pas înaintea tuturor gândurilor 
noastre. Au plecat dd. dr. Teodor Mihali, 
preşedintele cheului parlamentar al naţionali­
tăţilor, dr. Iuliu Maniu, dr. Alexandru Vaida 
şi dr. Aurel Vlad. 
Ne-au lăsat pacea — iar în schimb 
dniile-lor au dus fiecare câte-un buchet de flori 
— ofierit de d-na Gohlis. 
Ca să nu rămână totuş Aradul fără 
oaspe, a sosit eri maestrul Caragiale. iar 
astăzi d. I. 1. Ghica, cunoscutul deputat în 
camera română. 
Comitetul naţ ional şi directorul 
„Românului" . Comitetul naţional a arătat 
o frumoasă atenţie d-lui V. Goldiş, directorul 
zirrului nostru, oferind însărcinatului său în 
conducerea „Românului'* un condei de aur, 
în forma penei de gâscă. 
O placă — tot de aur — pe cuţit 
poartă inscripţia: „Sentinelei noastre1". 
Salutul pAcii. La adresa d-lui Goldvj 
a sosit următoarea telegramă: 
„Schimbarea dictonului latin 
în si vis bellum, p a r a pacem ne do­
vedeşte entuziasmul d-voastră 
pentru stabilirea păcii între fraţi, 
uitând cu totul vertiginoasele 
atacuri. Vă dorini isbândă com­
pletă în luptele viitoare. 
Profesorul Manliu, Dresăa". 
* 
„Românului" : 
„Întruniţi pentru a sărbători actul în­
semnat al reunirci forţelor naţionale, sub e-
gida păeei, trimitem cele mai călduroase feli­
citări tuturor factorilor, cari au ostenit şi 
sau jertfit pentru înfăptuirea aceleia şi în 
special solului păcei cu ramura de măslin în 
mână. 
Trăiască comitetul naţional reîntregit. 
Inteligenţa remână din Năsăud. 
Spre ştire. Abonaţii cari pri­
mesc 2 exemplare dinziand no­
stru sunt rugaţi sa binevoiască 
a ne retrimite un exemplar şi 
eventual a ne aviza despre a-
ceasta. 
Toate abonamentele, scriso­
rile şi eventualele reclamări ce 
privesc ziarele „Tribuna" şi „Tri­
buna Poporului" sunt a se tri­
mite pe adresa, „Românul" Arad. 
JPe cuponul mandatului să se 
com unice espres pentruce au fost 
expedaţi banii. 
Humele expedate la adresa 
„Tribunei" vor fi eventual îna­
poiate de direcţiunea poştei. 
Administraţia ziarului „Românul". 
Sărbătorirea maes t ru lu i Caragiale. 
Duminecă va avea loc în Braşov, o şezătoare 
pentru sărbătorirea maestrului Caragiale. Cu 
acest prilej d. ion Prişcu, preot la biseric Sj. 
Kicolae, fiind rugat de comitet, a promis că 
va ceti câteva poezii de Lenatt in traducerea 
d-sale bine succeasă. 
Un croat patriot... Francisc Supilo fostul 
deputat destul de bine cunoscut — acum printr'o 
schimbare neaşteptată patriot... ireproşabil — scrie 
în ziarul eău „Novi List" următoarele: 
„Trialismul în monarhie ar fi aceeaş încer­
care ca şi transformarea unei circumferinţe într'un 
pătrat. Aceasta e imposibi l i tatea noastră. 
Ideea trial istă nu însufleţeşte nici pe cehi, 
nici pe ruteni, nici pe sloveni , de ce prin urmare 
ne-ar preocupa tocmai pe noi croaţii , pe cari în­
făptuirea tr ial ismului ne-ar despărţi de fraţii slavi. 
La noi de altfrl tr ial ismul nu e nici tradiţie na­
ţ ională nici un punct al programului politic na­
ţional , ci o ideie importată a cărei tendinţe ne 
sunt mul t mai străine decât a se împământeni 
vre-odată. 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„KRISTÁLY" 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, jPalptidTar. 
î ă p s i r e d e h a i n e . C u r ă ţ a r e c h e m i c ă . 
S p ă l a r e c u a b u r i . 
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Veste b u n a . Din li. ielierecul mare (cottu 
Torontal) ne vine vestea înbucurătoare, că intel i ­
genţa rom. de acolo şi jur s a u const i tu i t într'un 
cor vocal de 4 0 persoane — domni şi dame - — 
din cele mai bune puteri, cu scopul de a aranja 
in vre-o duminecă după Sf. Paşt i un concert. S'au 
pus în repetiţie mai mul te cântări dintre cari su ­
bliniem următoarele: „Pe-al nostru steag" (cor. 
mixt de Porumbescu), „Marş regal". „Stejarul si 
codrul", „Două inimi nu'mi dau pace" (cor m i x t 
de G. Dima), „Resunetul Ardealului" (de I. Vidul, 
„Fântână cu trei isvoare" (de G. Dima), etc. — 
Probele se fac cu m u l t zor şi interes, şi precum 
ni-se scrie, merg admirabil . — Aşteptăm la t impul 
său programul. 
Serată l i t e r a r ă . D u m i n e c ă în 17 mart ie n., 
orele 8 seara, munc i tor imea română din Arad, 
aranjează a 11-a serată literară în restaurantul 
„Millenium". Va avea loc o conferinţă instructivă, 
muzică vocală şi instrumentală , declamaţi i , cetire 
şi monoloage. Muncitorimea română din Arad, este 
rugată a lua parte în număr cât se poate de mare, 
deoarece aceste serate numai folositoare le poate fi. 
Intrarea liberă. 
A l e x a n d r u D u m a s c o n f e r e n ţ i a r . In m e m o ­
riile unui l ibretist publicate acum în urmă se gă­
seşte următoarea anecdotă privitoare la Al. Dumas, 
într'o zi Alex. D u m a s autorul nemuritor a contelui de 
Monte Cristo primise să facă o conferinţă. Apare 
la tribună cu gulerul înconjurat de o splendidă 
cravată albă care însă îl jena foarte mult ca unul 
ce era obicinuit să s tea cu gâtul to tdauna l.ber. 
Dar după un m o m e n t frumoasa cravată se des-
noadă, butonul dela guler sare în cele din urmă 
zmulgând în chip brusc toată această adnexă a 
gâtului: 
„Cred că nu a-ţi venit, zise, să-mi vedeţi 
cravata, ci să m ă *auziti şi ea m ă împedecă a 
vorbi..." 
Ş a n t i e r u l n a v a l d i n T . - S e v e r i n . S'a proce­
dat la încercările primului remorcher construit a-
nume: Traian la şantierul naval din Turnu Se­
verin. 
A remarcat de-a lungul Porţilor de fer un 
vapor încărcat cu 8 0 0 de tone de benzină. Aceasta 
traversare a canalului nu a durat decât 4 2 de 
minute. Şi faptul cel mai vrednic de luat în seamă 
este că apele erau foarte adânci. Remorcherul 
Traian a costat 5 8 0 . 0 0 0 de fr. Construirea sa este 
o probă că şantierul naval din Turnu Severin este 
in stare să execute lucrări tehnice de cea ' • i 
mare importanţă. 
Graţie ameliorărilor care au fost rea' ate 
acest şantier în scurt t imp va ajunge la î n ă h . m o a 
celor din străinătate. 
Senin d i s t i n c t i v p e n t r u c e l i b a t a r . „ D a i l y 
Telegraf" anunţă, că d. Jo?eph Hogers şeful par­
chetului din Filadeli ia a publ icat o circulară prin 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
N I C O L A E G O G O L 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
T r a d . de Senior 
(51) — U r m a r e — 
Frontonul nu răspundea la mijlocul faţadei: 
asta, pentrucă cu toate reclamaţiuni le arhitectului; 
stăpânul casei puse, cu auto i tatea Iui de s tăpân, 
să dărâme, într'o parte o coloană din patru pe cari 
le cere în mod imperios, pentru coloane, regula 
unui număr pereche; şi artistul văzu cu durere 
fapta aceasta de vandalism de stepă, faţada lui 
ciungărită prin egoismul neîndurător al unui anal­
fabet, sclav al apucăturilor sale şi despot în cea 
mai mică din vrerile sale. 
Curtea casei era împrejmuită cu un grilaj de 
lemn, de o tărie şi de o grosime fără exemplu . E 
de crezut, că stăpânul acestui domeniu era cel 
pu(in mare partizan al solidarităţii . Se întrebuin­
ţează pentru grajduri, şoproane şi bucătărie, nişte 
bârne de mâna întâi, de un diametru aşa de mare, 
că un veac întreg puteai să nu te îngrijeşti decât 
de vre-un foc. 
Colibele ţăranilor puteau deasemenea să bra-
care preconizează întrebuinţarea unui semn di­
s t inct iv pe cari celibatarii l-ar purta în chip os ten­
tativ. Un fel de buton asemănător decoraţi i lor chi ­
neze i-ar părea cu totul potrivit . Scopul magis tra­
tului s ste de a face ca fetele şi neveste le să fie 
apărate de eventuale îndrăznel i ale oameni lor în­
suraţi care cu chipul acesta ar fi des ignaţ i . 
Dar în felul acesta nu e rezolvată d"cât sub 
o s ingură Jăture. Căci vai cum ar putea să fie a-
păraţi celibatarii de îndrăznel i le femeilor şi ale fe­
te lor! 
Dela Ateneul român din Bucureşti. N i s e 
anunţă : Ieri, joi , cu ocaz iunea împlinirei a una sută 
de ani dela naşterea lui Ni cola e Krcţulescu, ini­
ţ iatorul înfiinţărei inst i tuţ iunei Ateneului român, d. 
Emil Porumbarii, preşedinte delegat al Ateneului , 
a făcut o expunere a activităţ i i i lustrului defunct, 
iar d. G. Aslan a ţ inut o conferinţă despre „Edu­
caţ ia prin s ine însuş" . 
Ciudăţenii americane. D. Edmund Kussel i 
şi d-na Allen Sommer, doi din reprezentanţi i cei 
mai îndreptăţiţ i ai rasei yankee, voind să ecl ipseze 
pe rivalii lor mondeni au oferit invitaţ i lor lor o 
c ină chineză. Supă găt i tă cu cuiburi de rândunică 
şi alte mâncări chineze. 
Această m a l a fost urmată de un bal din 
cele mai extravagante . Unul din invi taţ i a înaintat 
im* diat spre d-na Sommer şi i-a sărutat mâna. 
Un altul s imulând gelozia s'a repezit asupra ga­
lantului şi i-a apl icat o palmă, Cei doi bărbaţi 
scoaseră pumnale le . Spectatori i înspăimântaţ i de a-
ceastă scenă se ridicaseră, când lumina s'a st ins, 
când lămpi le au fost rerprinse, unul dintre anta-
goniş t i se frământa la pământ horcăind. Apoi se 
ridică îndată surâzând şi sa lutând pe pseodo ad­
versarul său. 
Succesul sărbătoarei însă 1-a făcut un urs cu 
zgardă care a fost adus în sală. 
Ursul şi cu doamna Sommer au avut un suc­
ces neîntrecut . 
Nou advocat roniân. Pr imim următorul a-
nunţ : Vă aduc la cunoşt inţă , că mi -am deschis 
cancelaria advocaţ ia lă în Murăş-lloara, strada 
Si l ivaşului . Cu s t imă: dr. Gregoriu German advocat . 
— Felicitări . 
TJstredni banka ceskyck sporitele», Praga, 
şi-a ţ inut adunarea generală or h; a-ă în 3 1. c. 
Din raportul d irecţ iuni i extragem următoarele: 
Şi -a cumpărat palate proprii în Praga şi Viena. — 
A deschis o expozi tură în sezonul de vară la băile 
din Luhacovic în Moravia. In Wipplingerstr. din 
Viena asemenea a rămas o agentură. — Cu inst i ­
tute le de bani şi-a consol idat legătură. Cu finea 
anului 1 9 1 1 a stat în legătură directă cu 2 2 5 2 de 
inst i tute şi î n legătură indirectă cu 4 5 0 9 ; la pri­
mele se observă o creştere de 115 , iar la u l t imele 
de 2 2 8 . Numărul funcţionarilor a crescut la 4 2 1 . 
Secţ ia de giro a propagat şi popularizat to t mai 
veze acţ iunea căldurii , a frigului şi a umezele i . 
Aici, nici un zid falş, nici o straşină de scânduri 
crestate în arabescuri, nici o înfloritură, nici o ie­
şitură făcută pentru ochiul trecătorului , nici o 
complezanţă pentru nerozia sătenească; totul era 
pus în chip hotărît şi bine legat în condiţ iuni le 
aspre ale trebuinţei şi ale duratei. P â n ă şi fân­
tâni le erau căptuşite, de sus până jos , cu bârne 
sdravene de stejar, din acela care se întrebuinţează 
aproape numai la mori şi pentru vasele statului . 
Scurt, oriunde îşi purta Cicikof privirea, văzu fie­
care lucru oferindu-i indiciul necontestabi l al sol i ­
darităţii , al bunei stări de întreţinere, al unui gen 
de ordine, de voiţ i ceva cam dur, cam greşit, dar 
raţional şi demn de atenţie . 
în torcând spre a se alătura de peron, el în ­
trezări, la una din ferestre, două figuri cari pri-
v iau: o figură de femeie cu scufie, cu capul îngust 
şi lung încercând forma unui castravete şi o fi­
gură do bărbat, faţa cu suprafaţa largă ca do-
vlecii de moldova numiţ i gorl'autri, a căror coajă 
serveşte, în Rusia, la facerea aşa ziselor balalaiki , 
mici ghitare primit ive cu două coarde, podoaba şi 
bucuria oricărui e l egant tânăr rus. 
Cele două figuri cari priviau se traseră, în 
aceiaş clipă, înapoi ca să nu fie zărită. Sub pe­
ronul acoperit apăru un lacheu în vestă cenuşie 
cu gulerul drept, de postav albastru deschis ; ace­
sta introduse pe Cicikof, în ant icameră unde apăru, 
în acelaş t imp, s tăpânul casei. La vederea viz i ta­
torului, el îi zise, fără alt compl iment : „Mă rog", 
şi îl conduse în apartamente. 
mul t solvirea prin cecuri. Anul de gest iune 1911 
s'a încheiat fără vre-o perdere; s ingur în urma scă-
derei cursurilor la efecte se observă o scădere tre­
cătoare, o perdere de contare. 
Activa: Cassa 1 .721.831.66 cor., cambii şi d e ­
vize 75 ,721 .022-51 cor., efecte 2 6 , 7 5 5 . 5 8 8 9 0 cor., 
efecte trase la sorţi şi cupoane 3 7 7 . 8 3 3 ' 7 8 cor., 
corespondenţi 8 1 , 3 3 3 . 1 4 3 ' 4 5 cor., filialele (post tran-
sitor) 4 2 . 7 5 8 . 4 8 5 ' 2 1 cor., angajamente cambiale 
(post transitor) 2 1 , 8 4 2 . 0 7 8 76 cor., împrumuturi hi-
potecare preluate prin cesiune dela cassa de pă­
strare 2 0 5 . 0 0 0 coroane. împrumuturi comunale 
4 8 , 7 0 2 . 5 7 7 - 4 8 cor., mobi l i i 1 9 5 . 3 8 4 9 4 cor., realităţi 
(casele inst i tutului în Praga şi Viena) 3 , 7 8 8 . 3 2 0 ' 8 3 
cor., valori în depót spre păstrare (po- t transitor) 
1 4 9 , 0 4 8 . 1 2 8 8 3 cor., posturi transitoare 1 ,829 .359' ! 8 
coroane. 
Pasiva: Capital social 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 cor., fond 
de asigurare al obl igaţiuni lor de bancă, conform 
§. 72 din statute (afară de 4 0 0 . 0 0 0 cor. în efecte 
v inculate , conform §. 3 6 din statute) 2 4 2 . 9 7 6 ' 3 2 
cor., fond de rezervă 8 8 4 . 7 0 9 ' 4 8 cor., fond pentru 
diferinţe de curs 2 . 7 9 . 4 8 3 0 3 cor., fond pentru even­
tuale pierderi la escont 2 5 0 . 0 0 0 cor., fond de dis-
pozi ţ iune pentru premii de penzie 1 5 0 . 0 0 0 cor., 
fond de amortizare al obl igaţ iuni lor de bancă 
1 6 . 1 8 3 4 6 cor., fond de amortizare al scrisurilor 
fonciare 6 5 2 4 6 1 cor., depuneri pe libel şi în bo­
nuri de cassa 5 3 , 4 3 7 . 9 8 5 4 9 cor., corespondenţi 
1 0 1 , 4 8 5 . 9 7 5 ' 2 0 coroane, filialele (post sransitor) 
4 5 , 3 9 0 . 9 9 4 ' 0 9 coroane, obl igaţiuni de bancă 4 8 
mi i . 7 0 2 . 4 0 0 cor., cupoane neîncasate dela obl iga­
ţ iuni şi acţii 4 3 . 0 1 0 cor., h ipotecă pe cal ităţ i le 
proprii 1 . 3 9 4 . 0 1 6 4 8 cor , angajamente cambiale 
(post transitor) 1 4 2 , 0 4 8 . 1 2 8 8 3 cor., posturi tran-
sitoare 4 .577 .738 '98 cor., profit net pe anul de 
gest iune 1 9 1 1 cor. 1 ,526.545-10. 
Bebel în contra deputatului Ferri. Din 
Roma se comunică: Deputatu l social is t Enrico Ferri 
ş i-a depus mandatu l de deputat . Ziarul „Avanti" 
pubil ică azi un articol v io lent al lui Augus t Bebel 
împotr iva lui Ferri. [El spune că de m u l t ă vreme 
Ferri nu mai putea fi considerat ca social ist . 
Retragerea lui e o pierdere s imţitoare atât 
pentru aripa revizionistă a partidului social ist cât 
şi pentru parlament. 
Plecarea academicianului francez J. Bi-
cliepin. Ilustrul academician Jean Richepin, pără­
sind România , ducâudu-se la Constantinopol , s'a 
oprit câteva ore la Constanţa, unde i s'a făcut o 
primire frumoasă, fiind în tâmpinat la gară de poe­
tul Cincinat Pavelescu, judecător în localitate, de 
vice consulul francez Thores şi de un numeros şi 
ales public. 
A v iz i tat oraşul, pavi l ionul regal, plaja dela 
Mamaia. Seara a ţ inut în sala cazinului comunal 
o conferinţă despre „Epoca nepoleoniană". 
După conferinţă d-na şi d. Richepin s'au î m ­
barcat pe vasul „Principesa Maria". Plecarea va -
Cicikof aruncă o privire de ochi repede la 
Sabakevici , care, văzut astfel la el acasă, ca găz -
duitor, îi făcu de data asta aproape impresia unui 
urs de mărime mijlocie. Ceeace contribuia mul t la 
asemănare, este faptul că haina pe care o purta 
era îmblăni tă şi păroasă, că mânec i l e erau largi, 
pantalonii , făcuţi din aceeaşi stofă, erau lungi , şi 
el însuşi mergea c lă t inârdu-se dela dreapta spre 
stânga, apăsând pe podeală, şi, foarte adesea, pe 
picioarele deaproapelui să-1 facă să strige î n ­
durare. 
Faţa lui era foarte asemănătoare cu culoarea 
unui ban nou de aramă roşie. Se şt ie că în lume 
se află un număr destul de mare de feţe de acestea 
pe cari natura pare a le fi format în anumite m o ­
mente de somnolentă fără a-şi bate mul t capul, 
la care n'a folosit nici un instrument, ca: dalte 
fine, pile arcuite sfredele, etc. etc. 
Aici ea apăru a fi procedat din răsputeri cu 
toporul în m â n ă ; două lovituri au făcut nasul , o 
a treia gura, un sfredel a găurit ochii... şi, fără să 
treacă cu vre-o rindea peste întregul acesta, ea 1-a 
hărăzit vieţi i ca să trăiască şi trăieşte. 
Ceeace era iubitor în Sabakovic i e faţa lui 
foarte potrivită ca să recheme ideea uneia din 
aceste distracţiuni ale naturei; el o ţ inea mai mul t 
închinată spre podeală decât ridicată spre straşină; 
şi ce-i mai mult , el avea gâtu l ţeapăn, scurt, fără 
nici o mlădioşie , ceeace era pricină că, în loc să 
privească Ia aceia cu cari vorbia, avea ochii a-
ţ intiţ i , fie la o sobă. fie Ia o uşă deschisă ori î n ­
chisă. 
Pag 10. „ R O M A N U L" Nr. 51—1912, 
sului a fost salutată de p - h l i c prin strigăte : „Vive 
la France". 
Y l a i c u ş l m a ş i n a d e — s p i r t . Vlaicu Ar-
senie. pe care şcoli le române comerciale din Bra­
şov, au nenorocul a'l v e d e a încă în fruntea lor ca 
„director", îndrumător al t inerimei , deşi după 
pasul de v inovată rătăcire naţ ională de a se prinde 
tovarăş cu decăzutul şi perfidul E u g e n Brote, n'ar 
mai trebui suferit nici douzeci şi patru de ore în 
frunte i unei şcoli româneşt i , — acest Vlaicu Ar-
senie e bine să-1 şt i ţ i ce păreri are peste to t des­
pre aşezăminte le de cultură românească, ca să 
vedeţ i cu câtă vrednicie mai s tă acolo unde stă. 
In o discuţie a sa cu alţii chiar asupra şcoa-
lelor mari şi lăudate din Braşov, scrie „Liberta­
tea", el a zis odată celor din jurul său: 
. . .„Poporul nostru din Sche iu (o parte a Bra­
şovului , unde se află şi mari le şcoli) , — ar avea 
mai mare folos, dacă în locul şcoalelor noastre se­
cundare şi medi i (g imnaziul , realele şi comercia­
lele) s'ar fi ridicat în inima Scheiului o fabrică 
de spirt?" 
Iată, o m cu astfel de gândire şi s imţire, a 
ajuns conducător uneia din cele 3 focare de şt i inţă, 
şcoli i comerciale, meni te a ne creşte pe tinerii cari 
fă fie deregători la băncile noa-tre. 
Spirtul e mai preţios lucru pentru Arsenie 
Vlaicu, decât cultura ! 
Şi acest oni s'a pus sa diriguiască o foaie 
polit ică, prin o a r e să cârmu ască pe români (pe 
cei căpiaţi) cu ruda în gardul guvernului , care 
apoi le va da spirt cât trebuie, numai să se !a-
pede de cultura n a ţ i o n a l ă ! 
Nou a d v o c a t r o m â n . Pr imim următorul a-
nunţ : A m onoare a vă aduce la cunoşt inţă , că 
m i - a m deschis cancelarie advocaţ ia lă în Gherla 
p iaţa principală, în faţa hotelului orăşenesc. Cu 
s t imă: Dr. Augustin Pordea, advocat. 
Fel ic i tări sincere. 
Noul a l f a b e t c h i n e z e s c . D u p ă o obositoare 
m u n c ă de mulţ i ani de z i le s'a ajuns şi la acest 
succes. S'a compus un nou alfabet chinezesc, care 
de acum trebue numai introdus şi general izat în 
imperiul ceresc. Trebue şt iut , că compunerea a-
cestni alfabet a în t impinat cu atât mai mari greu­
tăţi , cu cât până acum pentru fiecare cuvânt chi­
nezesc — şi l imba chinezească constă cam din 
8 0 . 0 0 0 cuvinte — ex i s ta un semn de scriere deo­
sebit; astfel că acel nenorocit , care vo ia să-şi î n ­
veţe în scris l imba maternă trebuia să înveţe toc­
mai atâtea buchi şi semne, din câte cuvinte se 
compunea l imba, adecă 8 0 . 0 0 0 . 
De m u l t şi multe-ori s-au făcut încercări 
pentru înlesnirea învăţământu lu i chinezesc — dar 
fără succes . A c u m însă secretarul amcasadei chi­
neze la Roma, Csao-Hi-Cen, cu ajutorul colegi lor 
săi Men şi Thheu au ajuns la un bun rezultat. 
In uriaşa m u n c ă cei trei patrioţi au fost ajutaţi 
şi conduşi d e tânărul l ingu i s t Rivetta de So lon-
Cicikof mai căută odată la el pe furiş, în 
cl ipa în care treceau în sala de mâncare, era, c u m 
spun, un urs în toa tă legea! Lumea se s imte da­
toare a căuta astfel de analogi i ; de aceea şi era el 
cunoscut , în genere, sub numele de Mihail Seme-
novici *). 
Cunoscând obiceiul lui Sabakevici de a da 
peste picioarele omului , nu şi le îna inta pe ale 
sale, decât cu mare băgare de seamă, şi îi lăsă o 
largă trecere. D e altfel, el însuş ş t i indu-se capabil 
să facă să ţ ipe pe imprudenţi , îl întreabă de nu 
1-a incomodat cumva. Cicikof î i mul ţumi pentru 
atenţ ia aceasta, asigurându-1 că n'a suferit până în 
cl ipa aceasta nici o vătămare. 
Intrând în salon, Sabakevic i arătă un fotol iu 
oaspelui său şi î i z ise cuvântul său: „Mă rog!" 
Cicikof luând loc, aruncă o privire asupra unor 
mari litografii colorate, atârnate în pereţi drept 
tablouri; aceste gravuri, sol id încadrate, reprezentau 
pe marii căpitani ai Greciei moderne: era: Bot -
zaris, Miauli. Kanaris şi mândrul Mavrocordat, în 
uniformă, cu mari panta loni roşii. Eroii aceşt ia au 
toţi nişte şolduri şi nişte mustăţ i de o desvoltare 
atât de extraordinară, încât tremurai văzându- i numai 
în gravare. Apoi, deosebit , deasupra canapelei ven ia 
portretul vestitei eroine greceşti Bobelina, cu nişte 
picioare înspăimântătoare . 
S tăpânul casei, fiind însuş un o m de corpo­
lenţă remarcabilă, voise pe s e m n e ca odaia aceasta 
*) N u m e care se dă urşilor în Rusia, în concura cu 
m u l t e alte numir i date după vârsta, sex, pâr, moravuri le 
acestor interesanţi indigeni 
ghel lo profesorul l imbelor chineză şi japoneză la 
inst i tutul oriental din Neapole . încă de vre-o doi 
ani se înfiinţase în Roma „Societatea nouelor ca­
ractere de litere chineze", care în curînd şi-a aflat 
mulţ i aderenţi. Soc ie tatea a fost î n ere i i i i tată con­
ducerii profesorului Rigetta, care pe lângă că cu ­
noaşte perfect l imba chineză, mai vorbeşte fluent 
aproape toate l imbile din Europa. 
N o u l alfabet chinezesc se compune din 4 2 
litere — 2 3 vocale şi 19 consonante — împru­
mutate parte din alfabetul latin, grecesc şi rusesc, 
parte luate din vechile caractere chinezeşt i . 
Cu acest alfabet se pot scrie toate cuvintele 
acelei l imbi chinezeşt i , care se vorbeşte şi e price­
pută în întregul imperiu ceresc. 
S e speră, că guvernul republican va formula 
într'un proect de lege noul alfabet, care după toată 
probabi l i tatea va fi şi primit. 
Ultima oră 
G u v e r n u l c r e t a n c o n d a m n a t l a m o a r t e d e 
r e v o l u ţ i o n a r i . Din Canea se anunţă, că aduna­
rea revoluţionarilor a hotărît să ucidă pe toţi 
mtmbri guvernului cretan. 
Preşedintele camerei cretane a dat ordine jan­
darmeriei, ca să închidă cu cordoane de poliţişti 
toate intrările palatului guvernului până la noui 
dispoziţiuni. 
Această ameninţare din partea revoluţio­
narilor a neliniştit consulii şi pe membrii coloniei 
străine. 
* 
M o a r t e a u n u i m i n i s t r u f r a n c e z . Din Liege 
se telegrafiazâ. că ministrul de stat Dupont, 
vice-preşedinte al senatului , a murit în vârstă de 
7 8 de ani. 
* 
Regele României la monarhu l Au-
Stro-Ungariei . Din Bucureşti [>rimira ştirea, 
că pe la începutul verii M. Sa regele Carol. 
călătorind spre Gasţeirj, va cerceta pe Al. 
Sa monarhul Francisc Iosif. La sfârşitul 
lui maiu perechea regală română va merge 
la Gastein, unde va petrece mai multe săp­
tămâni. 
* 
D e l a A c a d e m i a r o m â n ă . Din Bucureşti 
ni-se telegrafiază: Azi, vineri, la orele 2 d. a. Aca­
demia română a ţ inut şedinţă publică. D. A. D. 
Xenopol a făcut o comunicare despre: Nicolae Kre-
ţulescu; Schiţă biografică. 
să fie împodobi tă cu personagii tă iate în Herculi. 
Expl ice apoi c ine poate, cum ajunse, în mij locul 
acestor atleţi , un portret al bunului prinţ Bogra­
t ion, înfăţ işat foarte s lab şi foarte pipernicit , cu 
ornamente de drapele mici şi tunuri mi l i te le . în 
nişte cadre cal iceşte de înguste . 
N u departe de i lustra Bobel ina, aproape de 
fereastră, era spânzurată o col ivie ocupată de o 
mare mierlă foarte neagră, dar împes tr i ţa tă cu alb, 
care căuta pieziş şi pe furiş; ceea ce te făcea să 
zici în t ine: „Cum ţi-e mierla, aşa şi stăpânul!" 
Gazda şi ospele său abia tăcură trei minute 
şi uşa salonului se deschise spre a introduce pe 
doamna casei, femeie de statură foarte înal tă cu o 
scufie cu pangl ic i largi, cari fuseseră vopsite , după 
toată aparenţa, în casă. Ea intră cu un pas foarte 
grav, şi ţ inându-ş i capul drept ca un palmier. Ci­
cikof. fără să-şi dea bine seama de ce, căută tră­
sături greceşt i în faţa doamnei . De ce n'ar fi fost 
în odaia aceasta domnul şi doamna Colocotroni, 
spre pi ldă ? 
„E Phedul ia Ivanovna mea", — zise Saba­
kevici. 
Cicikof înainta numai decât în faţa P h e d u -
l inei Ivanovna ca să-i sărute mâna, şi aceasta din 
distracţie poate, făcu o mişare vie şi care m â n a 
aceasta at inse totodată buzele şi d nţii domnului , 
care avuastfel prilejul să afle că doamna Sabake­
vici î ş i spăla mani le în apa de castraveţi muraţi , 
ceeace e, se zice, foarte bun pentru piele. 
— Ingeraşule, îţi recomand pe Pavel Ivano 
viei Cicikof, — reluă Sabakevic i ; am avut onoare 
T e a t r u l A p o l l o . Azi, sâmbătă, teatrul Apollo 
va prezintă următorul program foarte atractiv: 
1. Fabricarea gumei (instructiv). — 2. Cute­
zătoare fată indiană (dramă). — 3. Veselul văduv 
de paie (amuzant) . — 4. Femeia demon (dramă 
senzaţ ioeală în 3 acte). 
Preţurile locurilor: Lojă, de persoană 1 cor. 
Loc n zervat 1 cor. — Locul 1 8 0 fii. — Localii 
6 0 fii. — Locul III 4 0 fii. — Locul IV 20 fii. -
Orhestră proprie. — Garderobă. 
începutul reprezentaţi i lor seara dela orele 5 
şi jum.— 11 noapt°a. 
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A a p ă r u t r e v i s t a l i t erară i lus trată , săptă­
m â n a l ă „Qosinzeana" N r . 1 0 — 1 9 1 2 cu următo­
rul c u p r i n s : 
V i c t o r K f t i m i u : M o a r t e a lui H o m e r , poe­
z ie . I o n D r a g o s l a v : Ofi ţerul m a m e i , novelă. 
P . D u l f u : D i n d e p ă r t a r e , p o e z i e , trad. Mih. 
G a < p a r : S u b S t e f a n V o d ă , n u v e l ă istorică. A. 
C o t r u ş : C â n t e c e , p o e z i e . A . F a g a z z a r o — D . To-
m e s c u : M i s t e r u l p o e t u l u i , r o m a n . A u r e l i a Pop: 
I n l u m e a g â n d u r i l o r , p o e z i e . F l o r i de o zi: 
R a d u M ă r g e a n : Z i l e d e p r i m ă v a r ă ; T. L. B.: 
C u m s e fac c r e i o a n e l e , Pre ţu l fiarelor sălbatice. 
Scr i sor i d e l a redac ţ i e . G h i c i t u r i . Ilustraţii: 
M a r e a b i s e r i c ă c a t e d r a l ă d i n M o s c v a ; Dread-
n o u g h t , c e l m a i p u t e r n i c v a s d e r ă z b o i u ; Ve­
d e r e d e l a e x p o z i ţ i a d e v i t e din S ă c e l . — Abo­
n a m e n t u l e 12 cor. la an . Intre abonaţ i i , cari 
p l ă t e s c a b o n a m e n t u l î n a i n t e pe un a n întreg, 
s o r t ă m p r e m i i opt b ib l io tec i de câte 2 5 cor. 
* 
O bibliotecă românească de vânzare: 
L a u n i n t e l e c t u a l d i n A r a d s e g ă s e ş t e spre 
v â n z a r e o b i b l i o t e c ă c o n s t a t a t o a r e d in cărţi vec i i 
ş i m o d e r n e , foi v e c h i : G a z e l a Transilvaniei, 
T r i b u n a d i n S i b i u şi A r a d , A l b i n a , Lumina, 
D r a p e l u l , V i i t o r u l , F e d e m ţ m n e a , U n i r e a , Foaia 
P o p o r u l u i , T e l e g r a f u l rom. , L i b e r t a t e a , Activi­
ta tea , G a z e t a d e D u m i n e c ă , S p e r a n ţ a , Foaia 
l i terară , R ă v a ş u l , D r e p t a t e a şi a l t e l e — parte ani 
c o m p l e ţ i , p a r t e i n c o m p l e ţ i ; r e v i s t e : Familia, 
L u c e a f ă r u l , T r a n s i l v a n i a , S ă m ă n ă t o r u l , Neamul 
r o m â n e s c , Ţ a r a N o a s t r ă , R e v i s t a i lus trată Re­
v i s t a teo l . , P r e o t u l r o m â n , A m i c u l f a m i l e i , Albina 
Carpaţ i lor , C a n d e l a , V a t r a ş i a l t e l e p a r t e complete 
p a r t e i n c o m p l e t e . 
Cărţ i s i n g u r a t i c e ori r e v i s t e n u se vând, 
d e c â t n u m a i b i b l i o t e c a î n t r e a g ă în preţ de 2000 
cor. — 
I n f o r m a ţ i u n i d e t a i l a t e dă administrţiunea 
z iaru lu i n o s t r u . 
Redactor r j spjnsa ' j i l : A t a n a s i u H á l m á g i a u . 
să-i fac cunoşt inţa la guvernator şi la directorul 
poştelor. 
Phedul ina Ivanovna nu zise decât cuvântul 
obişnuit al soţului său: „Mă rog", şi însoţi invi­
taţ ia aceasta de a şedea cu a mişcare din cap, 
care aminteşte un gest familiar comedianţilor, că­
rora l i-se în tâmplă să reprezinte regine. Apoi ea, 
şezu pe divan. îşi învel i tal ia în năframa sa de 
merinos, şi, din clipa aceasta, totul rămase. în ea, 
nemişcat , până la sp iâncenc şi pupi la ochilor. 
Cicikof îşi p l imbă din nou privirea peste pe­
reţi, admiră din nou picioarele uriaşe şi nesfârşi­
te le mustăţ i ale lui Kanaris, tal ia de atlet a ero­
inei Bobelina, şi mierla care era de tot gânditoare 
în colivie. 
Stăpâni vreme de vre-o cinci minute, o tă­
cere generală; apoi fură aproape distraşi de câteva 
lovituri de cioc pe cari mierla le dedea în fundul 
temniţe i sale de lemn. ca să prindă nişte grăunte 
de grâu. Cicikof făcu o a treia revizie obiectelor 
din cameră, şi avu plăcerea să recunoască drept 
un birou acoperit de o mobi lă foarte mare de nuc 
sprijinită pe patru picioare mas ive strâmbe de tot. 
care, cu faţa arcuită pe care o puteai coborî şi 
ridică după voinţă, avea de asemenea ceva de urs. 
Masa, fotoliari, scaune, totul era greoi şi in­
comod; fiecare obiect, până la soba uriaşă şi uşile 
uriaşe părea a z ice: „Eu aparţin şi seamăn lui Sa-
bakievici , s tăpânul nostru". 
(Va urma.) 
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Un tinar român 
cu o avere de 20—24 mii coroane, doreşte să 
facă cunoştinţă cu o domnişoară, eventual cu o 
văduvă, care ar dispune de o zestre de 10—12 
mii de coroane, cu cari ar putea să conducă un 
ram de industrie cu un venit de 40%, fără să-şi 
ia de tovarăş un străin. Etatea e 28 ani, ro­
mân gr.-or. Se roagă ca numai oferte serioase 
să se trimită şi subscrieri adevărate. Se pă­
strează cel mai mare secret. Doritorii să se 
adreseze la Administraţia ziarului nostru. 
Un acţionar 
al institutelor de credit şi economii „Timişanu", 
,Albinau, şi „Oraviceana" cedează^ dreptul 
său de opţiune pe lângă preţurile fixate 
In prospectele de emisiuni noui a numitelor in­
stitute. 
Doritorii să se adreseze la Administraţia 
darului nostru. 
Ocaziune rara! 
Se vinde din mână liberă într'un oraş cu­
rat românesc din Ardeal, o casă cu grădină şi 
curte, în legătură cu cârciumă, boltă, fabrică de 
sodă, deposit de bere, şi toaie colo do lipsă. 
Loc de petrecere şi încvartirare pentru soldaţi. 
Venit curat anual de 16—20.000 cor. 
Cei ce se interesează, să se adreseze la 
Administraţia foii noastre. 
La moara de apă cu sul 
a lui Záray Ödön (aproape de „Gyeptér") se 
primesc orice comande pentru măcinatul fainei 
de casă şi urluitul nutreţului în calitate neex-
cepţionabilă. 
Prenotări se pot face în strada Bercsényi 
Miklós nr. 2. 
Se caută 
în provincie, cari să se îndeletniciască cu pla­
sarea de lozuri pe rate lunare, contra provizie 
mare. Cor. 300—400 poate câştiga lunar un agent 
agil. A se adresa pentru condiţiuni şi prospecte 
cătră 
Ustredná banka ue. spol. 
Budapesta, V. Sas-u. 24. 
A V I Z ! 
In farmacia din Sălişte (Szelistye) Szeben 
megye cu 1-a Mai e de ocupat postul de 
asistent licenţiat sau nelicenţiat. 
Doritorii să se adreseze farmacistului 
• 
Victor Pop 
Szelistye (Szeben m. 
m u i i i H' inxux iXLi ŢIMBALEi 
cu organism pa­
tentat de otel, dândi 
sunete resonante şi | 
foarte plăcute, — I 
se pot căpăta şi pe i 
rate. — Gramo-| foane cu plăci ar I' 
tistice, — vioare,|! flaute, harmo-' 
nici ş. a. — Numeroase distincţii şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. ! 
m u u i u i i m i i i x u 
GHEORGHE CiOROGARIU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASIOYIGI No, 10. 
(Casa proprie) . 
îşi recomanda atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, cu 
: : : preţuri moderate. : : : 
BINETH 
IGNÁCZ 
ARAD, Szabadság- té r nr . 15. 
Atrag atenţiunea on. public 
şi recomand magazinul meu bogat 
asortat cu tot felul de pielării din 
patrie şi străinătate. Comandele 
din provinţă ee execută prompt şi 
conştiinţios. Pregătesc părţi supe­
rioare moderne pentru ghete. 
Telefon nr. 828. 
I I L 
M A X I M L V U L C U 
A R A D , Strada Fábián László n-rul 5—6. 
fabricant de 
maşini : 
Telefon nr. 6 0 3 . 
I 
I 
Schimbarea ţocoinobiielor de treerat, sa 
umble singure, o efeptuesc în preţuri 
moderate, după sistemele cele mai prac­
tice şi cunoscute cu lanţ, cu roate şi cu 
transmission. 
i 
I 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de 
secerat, băţoase complete de treerat cu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechanice-tehnice după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. Á se adresa la 
firma MÄXIIVI I . Y U L C U Arad, strada Fábián László, ( lângă gara mare). : : : 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
J 
Ine . 12 R Ü M A ü Ü L N r . 5 1 -
G Y A P J A S L A J O S 
maes t ru zlüar diplomat 
ARAD, str. I l l é s nr. 
(Casa proprie). 
1 
IBä 
Primeste ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe l a n s ă preţu-
turile cele mai moderate. 
K O H N J A K A B 
VĂPSITOR ŞI ZUGRAV. 
A R A D , STR. WEITZER-JÂNOS17, 
ANGAJEAZĂ ORICE LU­
CRARE D E SPECIALI­
TATE. E X E C U Ţ I E 
SOLIDĂ CU PREŢURI 
S C Ă Z U T E . LUCRĂRI 
PENTRU PROVINCIE SE 
EXECUTĂ PROMT ŞI 
ELEGANT. 
• A 
N o u ă ţ > r » ă r s r ă l i e s 
de pălării moderne pentru dame in Arad 
Am onoare a aduce la cunoştinţa bună-
voitoare a m. st. doamne din loc şi pro­
vincie, că mi-am deschis în edificiul „Cru­
cea Albă" din Arad str. Deák Ferencz 
= p v ă l i e de pă arii moderne pentru dame = 
u i cele mai noui reviste pentru pălării 
moderne de dame. In urma experienţii fă­
cute in patrie cât şi în străinătate mă aliu 
în plăcuta poziţie, de a putea oferi mult 
stim. cumpâiători în orice timp cele mai 
elegante pălării şi pe lângă preţurile ulc 
mai moderate. •— 
Pălarii de doliu atât gata cât şi la comanda se pun îndată la 
dispoziţie,: : Ru gându-mă pentru binevoitorul sprijin. 
Cu toată stima: ADÉL LOVASY. 
Cele mai bune o p o l o a g e 
Cele mai solide şi o r i i » a l t » 
cele mai moderne J U V a e t t C a i e 
atât pe bani gata, cât şi în 
rate pe lângă chezăşie de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologier în Szeged. 
Catalog cu 20G0 ciiipuri, se trimite gratuit. 
Notez , că numai aceia vor primi c a t a l o g u l g r a t u i t , car i îl cer n i provocare la z i a r u l 
„Românul" ^ad. scriu că a n cet i t a n u n ţ u l în „Konisinul). Corc -pomltnţcle -e fac în 
l imba maghiară, g e r m a n ă şi franceză. 
AA 
TT 
^ ® F o l o s e ş t e I > o £ u m j r a & ® ® ® 
35 rema a es 
CEL £s:.ţsx să-ţi fie curată, t ine ta şi' jpl&cutai 
..Creoia-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi resultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margi t" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margi t 70 fii, ^&s> P u d r a Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
Laboratoriul lui Földes Kelemen 
.SL. JFS. JSL jD» 
o» 
cu 
•o 
o 
'ai 
E 
3 l-
C 
Licitaţie 
concesionată 
de autorităţi 
Sándor 
ARAD, (Palatul teatrului). 
Telefon nr. 10. 
Vinde 
în cantităţi mari şi 
pe preţuri foarte re­
duse articole de 
alitate bun 
Cu bani gata va avea 
rara ocaziune a-şi 
procura orice pe pre­
ţuri ce se vor stabili 
prin învoială obiec­
tele ce af dori. 
Săptămâna aceaMa dan-
dele şi cordele ce au mai 
rămas . 
Vânzarea nn va ţinea decât 
scurt timp. 
2, 23 metri pânză 0-—ÍVöO, 7-7-')0. 
> 
cs 
o 
o. 
cu 
•a 
cu 
s 
es 
o 
o. 
3 
Calitate corespunzătoare ori 
cărui .scop. 
Şifonuri Schroll de toate calită­
ţile, afbituri pentru masă, má­
saié şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7 JO-0 50 
fi. Se găsesc de toate culorile. 
Pelerine pentru fete începând 
dela 2-7,0 11. 
Roy priviţi plantarele mele. 
TTi 
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130 filiale 
în ţară şi 
străinătate 
U I G h e t e l e 
„ T U R U L " ) 
sunt de primul rang \ 
elegante şi convenabilei : 
Cea mai mare fabrică de ghete din. ţară / 
\ „TURUL'' soc. pe acţii J | / 
în TIMIŞ O AB A. 
Filiala: / 
\ ARAB, Andrássy-tér 13. f 
Palatul Minoriţilor. i:; 
Români! Replantaţi viile, cu altoi D9LA firmă română! 
s 
-s 
•ea 
E 
e 
„MUGURUL" 
ÎNSOŢIRE ECONOMICĂ ELISÂBETOPOLE 
ERZSÉBETVÁROS - (Kiskükűllö vm.). 
Altoi de viţe!! 
Calitate distinsă, pe lângă cele mai 
moderate preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americană cu şi fără rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană cu 
rădăcină. 
Se află de vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„M 17 €117 R IT Ii" 
ELISÂBETOPOLE — ERZSÉBETVÁROS. 
Material disponibil in altoi peste 
trei (3) mi l ioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronospora. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni de plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 
gratis şi franco ! 
ce 
e/s 
S2. 
3 
Români ! Trimiteţi băeţii ia cursul practic de altoit! 
Atenţiune! Important! Atenţiune! 
Atrajţ atenţiunea 
d-lor măsari, maeştri de zidiri, şi arhitecţi asupra 
institutului meu ne întreprindere, 
întemeiat din nou, în branşa s t ic lărie i pentru edificii 
si x»ox>t£ile. 
Institutul meu preia şi execută orice fel de comande în branşa aceasta, 
dela renovările cele mai micuţe până la cele mai mari lucră:! la zidiri; 
pe lângă preţuri extraordinar de moderate, punctualitate şi executare 
specială. 
«a 
SH 
3 
3 
3 
B 
«2 
3 
Rog cereţi prospecte de preţuri. La 
chemare în afaceri de lucrări viu în 
persoană. Pun mare pond, ca lucră­
rile din provincie să fie punctual exe­
cutate. Am legături distinse. Deposit 
mare de totfelul de glajă, (sticlă uiagă), 
pentru oglinzi şi cadre pentru iconi, 
(rame) din patrie şi străinătate : : 
g 
TS 
Izvorul cel mai ieftin si mai bun de glajă în table pentru glăjcri (sti­
clari, uiegari) şi măsari cari pun şi glajă. Rolete de pânză şi trestie 
trimet pe lângă un preţ foarte moderat. 
F r a n c i s c F r i e d , A r a d 
strada Grof Âpponyi Albert (Boczkó) nr. 15—16. 
In casa dlui arhitect Iosif Steiner. 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc. 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
Rozsnyai, 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O st iclă costă 40 fileri; o duzinii 4 coroane 
80 fileri. — 
• 
• 
I 
I 
• 
I 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M 
A R A D . 
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Premiat cu diplomă dela corp. meseriaşilor. 
Botházy László, \ 
sculptor şl în t repr inzător de beton 
şi piatră de artă, depozit de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer Ia 
branşa mea precum lucrări Ia edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atras 
atenta on. public prin lucru bun şi preturi ieftine. 
Llferez pletri şi nisip în cant. mare. 
T I T T I T T T T T î T I T T T I T r n T 
Pentrn femei şi bărbaţi 
I CAPSULELE SÄN1D 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O. cutie cu instrucţia apucări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele în­
tări toare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
P r e m i a t d e t n a i m u l t e o r i . 
p r i m a f a b r i c ă d e 
o b i e c t e d e m e t a l 
Telefon 184. 
Hunyadi-ut és Missits-utca 
sarkán Krauszer-féle házban. 
Carl Piff 1, 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyadi-u. 14, üzlet: 
Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichigierie şl anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încăkitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu) Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibcteoe e mtal: precum ciubere, uclioare si căni. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzi', mărci şi firme de ţine. Con-
w s * i m d u c * P e n t r u aPă> aranjări pentru baie şi closete 
4wr3E*gJ / JţJBL engleze cu neîntrecutul aparat »Temesc. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
l ă c ă t u ş e l e l u c r u r i p e n t r u z ; d i r i ş i d e a r t ă . 
1 1 a . s u n i ş i d e p o z i t d e m a ş i n i a ^ i i c î o l e . 
A i u d - T V a g - y e n y e d , Strada Tövisi-ut. 
Primeşte ori-ce lucrare de lăcătuşerie artistiscă 
şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea 
be maşini agricole şi industriale. La acele ma­
şini cari nu se pot executa în atelierul meu, am 
luat reprezentanta şi depozitul, mai multor fa-
dricr, despre a căror fabricaţii m'am convins în 
decursul anilor, că sunt neexcepţionabile. Rog 
să se adreseze în ori-ce afacere referitoar Ia branşa 
aceasta, — la mine, servind ori şi cui cu lămuriri. Ţin în depozit şi maşini de cusut, cele mai 
bune fabricaţii, precum şi cumpene, cântare, 
decimale. — Preţuri eftine. — Catalog gratuit. 
Se dau cu g a r a n ţ i e şi condi ţ iuni de p lă t i re
 ş [ în r a t e . 
Fabrica, 
de clopote 
Distinsă la expoziţia 
universală din Paris. 
Szlezák László 
fabrică p. turnat clopote, accesorii 
de turnuri şi stativele lor 
Budapesta, Frangepán-u. 77. 
(Casa proprie. Lîngă staţiunea tramv. electric). 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga­
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
drepte şi p l e c a t e pentru clopote. 
Preliminare se trimit la cerere gratis 
şi franco. — La dorinţă merge si în pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 
Májerszky Barnabás 
fabricant de maşini 
= = î n M y i r e g y l i â z a . , 
Fabrichează după o experienţă 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piue de olei, construcţie simpli or 
complicată. Prăjltorl de olei pentn 
încălzire cu aburi ori foc. Teasc pentn 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per 
fecţionarea cleiului şi aranjamentul corn 
plect pentru fabricarea oleiului. Unelti 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum în 237 uzine. 
F I L I A L A F A B R I C E I D E G H E T E „ A N A T O M I C E " M O S K O V I T S 
Telefon 218. A R A D , SZABADSÁG-TÉR 18. Telefon 218. 
Extras din catalopl de ghete de primăvară: 
Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - — — — — Cor. 10'— 
, » > » > » » americani — — — » 13 — 
» » > > » cu nasturi , > — — — » 17*— 
» femeieşti » > abbé — — — — — — — — » 7-50 
» » » > spangnis — — — — — — — » 7*50 
» > coloare galbenă deschisă, americani — — — — » 17 — 
» » jumătăţi , din chewrau brunet cn nasturi - — — > 10'— 
D i f e r i t e c a l i t ă ţ i d e g h e t e toârtoatesşiti *?V f e m e e ş t i : 
Cor. IO-, 13-, lfr-, 22>- şi 28'-
O l i e s t o p e n t r u c o p i i ş i f e t i ţ e d e l a , l ' S O p â n ă l a , 1 3 « — C o r o a n e . 
P r e ţ u r i s o l i d f i x a t e ! G h e t e c o m o a d e s i t a r i ! 
E X E C U Ţ I E D E P R I M A C A L I T A T E ! 
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In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari multămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă cină caldă 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate . 
Zilnic taraf de ţigani, de primul rang. 
In cafenea se poa te lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 
cu distinsă stimă: A U g U S t j n Csermák, 
hotelier. 
Engelthaller Béla, 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
i i * ; 3 să se adreseze, 
\^-'"^\^xf€ţ\ i %*>Hf cine doreşte a-şi procura varietăţi 
11.3 **' ' 
autentice de 
O D I T O R 1 
!'l'^J 'f**' arbori pentru alee, plante de ornament conifere, 
plante de împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc, 
V I T E A L T O I T E 
(calitate superioara) 
vl|ă europeană şi americană tu şi fără rădăcini 
(Catalog instructiv la cerere gratnit). 
TJ3 
JW-
2 
i C e a m a i r e n u m i t ă i 
mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
f V c r s e c « ) . 
Pregăteşte mobi­
lele eele mai I H O -
derne şi luxoase 
eu preţuri foarte 
— moderate, -
Mare depozit de piane 
excelente, coveare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— fl maşini de cusut. — 
nrich Rastel 
fabricant de trăsuri, Sita» ii vi, Nitrite Iii Rosenanger 1 8 . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi province, 
că ţin în depozit cele mai moderne t r ă s u r i , pre­
cum şi totlelul de c ă r u ţ e . 
Primesc ori-ce lucrare de 
reparare şi transfor­
mare, văpsire şi pre­
gătire de şele în preţ 
foarte ieftin. 
On m i j l o c de î n t ă r i r e 
PÁNIM BOLNAVII DE STOMAC 
şi pentru toţi aceia, cari fie prin receală ori îngreunare de 
mâncări, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori 
în urma mâncărilor prea reci ori prea fierbinţi au contractat 
CATAR, S&ÂRCIURI, DURERI DE STOMAC ETC. 
este medicina 
Baldr ianum Dr. E n g e l 
B a l d r i a n u m se recomandă contra tuturor durerilor 
de stomac, are calităţile unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: t j e r v o s i t a t e , i n s o m n i e , a m e ­
ţe l i şi f l e g m ă . 
In urma compoziţiei sale excelente, având v i n d e S a -
m o s , p i c ă t u r i d e B a l d r i a n , s l r u p d e s m e u r ă şi de c i ­
r e ş e . B a l d r i a n u m este de recomandat şi contra c o n s t i p i 
ţ i e i şi d i a r e e i precum şi la toate cazurile, când se reclamă 
întărirea organizmului. 
B a l d r i a n u m D r . E n g e l nu conţine absolut nici o 
materie stricăcioasă şi se poate întrebuinţa şi din partea ce­
lor cu construcţie mai slabă, precum dame şi copii, t imp 
mai îndelungat. E de preferat să se ia dimineaţa pe ne­
mâncate şi seara înainte de culcare în cantitate de un pahar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum în apă caldă 
şi să-1 îndulcească cu puţin zăhar. 
B a l d r i a n u m D r . E n g e l se află în sticle de 3 şi 4 
coroane în toate farmaciile din Ungaria, precum şi în Arad, 
Aradul-nou, Glogovácz , Gyorok, Ménes, Paulis, Lippa, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, Világos, Egres, 
Nádas, Berzova. Orczifalva, Merczifalva, Sándorháza, Boga-
ros, Szerb-Sz.-Péter, Perjámos, Szemlak, Sárafalva, Nagylak. 
Farmaciile din Arad trimit în ori-ce parte. 
Să ne j>â,zitn de imitaţii ! 
Cereţi numai 
Baldrianum I >r\ líng-eí ! 
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Premiat la expoziţie cu medalie de aur. 
H. PÁLLÁN succesor 
Sfyâszni József 
primi fabrică ardeleană ţ}8 biliarde şl tîmplărle In 
Kolozsvár, Dávid Ferenc u. 3. 
1 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimfte instalatorul de biliarde si în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri. etc. — Firma fondată 
I la 18/5. — La dorinţă tace şi tîrg de schimb. | 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF JIKELI 
SIBIIU—HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
Feivel Lipót utódai 
Budapest, IX. Ipar-u. 4. 
Fabrică de bănci 
pentru scoală, aran­
jamente pentru bi­
rouri, accesori  dc 
gimnastică etc 
Catalog ilustrat la dorinţă se trimite gratuit. 
Í ßfiißt Hnnc i a b r i c ă d e P i e s e d e f i e r 
LCpiCl JallUo, şi articole de lăcătuşerie. 
B u d a p e s t , X . Asztalos Sándor-ut 16. sz. 
înfiinţată la 1885. Adresa telegrafică: LEPTER, Budapest, Pékerdö. Telefon 55-22. 
FERESTRE prinse în rame de fier, 
cele mai perfecte şl mal ieftine în timpul p rezen t ! 
I 
H 
Noutate! 
m FERESTRELE 
KÖPLINGER 
BREVETATE. 
4 INTRODUSE IN 14 STATE 
CIVILIZATE! 
La cerere trimi­
tem C a t a l o g şl 3 
prospecte . 
Noutate! 
FERESTRELE 
KÖPLINGER 
:EE s u n t practice 
pentru: 
magazii, 
hambare, 
fabrice, 
grajduri, 
verenzi şi 
case de sticlă. 
Dacă locomobilul d-voastră nu 
este arovăzut cu automat de sine 
umblător, adresaţivă Ia fabrica 
Viitorul e al maşini lor de treerat de s ine umblătoare! 
Friedrich Testvérek 
Tmeesvár-Józsefíáros, 
unde căpătaţi ori-ce infor­
maţii de lipsă. In atelierele 
acestei fabrici să transformă 
la an peste 100 Iocomobile 
în automobile după cel mai 
nou sistem şi cu piese noui 
brevetate. — Mare cruţare 
de. timp şi de bani se poate 
ajunge cu maşinile aceste 
automobilice. Maredepozitîn 
I Iocomobile cu aburi. Preţuri 
ieftine! Condiţii favorabile! 
SCHMIDT JÁNOS succesor SCHMIDT FEREACZ 
institut pentru ridicarea altarelor în 
= = Budapesta, KBbânyai-ut 53. — 
I 
Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte^ Şr1-^ ' 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţuri moderate. Condiţii favorabile de plată. 
1 
